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В фокусе данного исследования находится адекватный перевод 
«говорящих» имен собственных в немецкоязычной детской литературе. 
Проблемы перевода всегда привлекали внимание лингвистов, 
филологов, теоретиков перевода и переводчиков-практиков. Одной из 
основных проблем переводоведения является проблема переводимости и 
непереводимости, в частности связанная с переводом безэквивалентной 
лексики. К одной из основных групп безэквивалентной лексики относятся 
имена собственные. Одним из наиболее сложных для перевода видом имен 
собственных представляются «говорящие» имена собственные. 
В теории перевода на данный момент отсутствуют устоявшиеся и 
проверенные методики перевода «говорящих» имен собственных. 
«Говорящие» имена собственные, в отличие от имен собственных, обладают 
дополнительной смысловой нагрузкой, которая раскрывает образ героя, 
черты его характера или внешний образ. Все это ставит перед переводчиком 
задачу, не только перевести «говорящие» имена собственные, но и передать 
их предметное значение, а также их национальный и исторический колорит. 
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 
отсутствием фундаментальных и прикладных исследований, посвященных 
рассмотрению проблем перевода «говорящих» имен собственных в 
немецкоязычной детской литературе. 
Элементом новизны данного исследования выступает разработка 
расширенной и дополненной классификации «говорящих» имен 
собственных, а также выделение критериев адекватного перевода 
«говорящих» имен собственных. 
Объектом исследования является адекватный перевод «говорящих» 
имен собственных в детской немецкоязычной литературе. 
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Предметом исследования являются приемы адекватного перевода 
«говорящих» имен собственных в детской немецкоязычной литературе. 
Целью данного исследования является описание приемов адекватного 
перевода «говорящих» имен собственных из повести Михаэля Энде «Die 
unendliche Geschichte» («Бесконечная история»). 
В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить 
следующие задачи: 
1. Рассмотреть понятия имени собственного, «говорящего» имени 
собственного и их классификации. 
2. Выделить критерии адекватного перевода «говорящих» имен 
собственных. 
3. Дать общую характеристику детской немецкоязычной литературы. 
4. Описать «говорящие» имена собственные из повести М. Энде «Die 
unendliche Geschichte» («Бесконечная история») на основе классификации по 
семантическим признакам. 
5. Проанализировать приемы перевода «говорящих» имен собственных 
из повести М. Энде «Die unendliche Geschichte» («Бесконечная история»). 
Для решения данных задач использовались следующие методы 
исследования: 
эмпирические методы: измерение и описание; 
общенаучные теоретические методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, сравнение, метод сплошной выборки, элементы количественного 
анализа; 
методы социально-гуманитарных наук: биографический метод, 
описательный метод; 
дисциплинарные методы: метод контекстуального анализа, 
интерпретационный метод. 
Материалом исследования послужила повесть Михаэля Энде «Die 
unendliche Geschichte» («Бесконечная история», 1979) и два варианта ее 
перевода на русский язык: 1) перевод А. Исаевой, Л. Лунгиной «История, 
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конца которой нет» (1997) и 2) перевод Т. Набатниковой «Бесконечная книга 
с рисунками от А до Я» (1992). 
Теоретико-методологическая база исследования сложилась на основе 
работ по теории сравнительного языкознания, ономастики и этимологии 
имени собственного (Л. Г. Безрукова, В. Д. Бондалетов, Л. А. Введенская, Н. 
П. Колесников, Н. В. Денисова, А. Н. Деревяго, Д. И. Ермолович, Е. А. 
Нахимова); по теории и практике перевода (И. С. Алексеева, Л. С. 
Бархударов, В. С. Виноградов, С. Влахов, С. Флорин, Н. К. Гарбовский, М. 
Ю. Илюшкина, Т. А. Казакова, В. Н. Комиссаров, И. Г. Мальцева, Р. К. 
Миньяр-Белоручев, В. В. Сдобников, О. В. Петрова, А. Д. Швейцер) и по 
литературоведению (И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева, Н. Н. Большакова, 
Н. В. Будур, Э. И. Иванова, С. А. Николаева, Т. А. Чеснокова, Е. А. 
Краснощекова, Е. О. Путилова, Л. Е. Тагильцева, R. Wild). 
Теоретическая значимость работы заключается в разработке 
расширенной и дополненной классификации «говорящих» имен собственных 
по семантическому признаку, а также в выделении наиболее частотных 
приемов адекватного перевода «говорящих» имен собственных. 
Практическую значимость работы определяет тот факт, что 
результаты исследования могут быть использованы в практике 
художественного перевода, при разработке теоретических курсов по теории 
перевода и переводоведению, сравнительной типологии, 
лингвокультурологии, сравнительному литературоведению и межкультурной 
коммуникации. 
Апробация работы. Основные положения исследования были 
представлены и обсуждены на 10-ой студенческой научно-практической 
конференции «Романские и германские языки: актуальные проблемы 
лингвистики и методики» (2018). Содержания выступления отражено в 
опубликованной статье к данной конференции. Доклад от 16 апреля 2018 был 
отмечен сертификатом. 
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В соответствии с целью и задачами исследования структура работы 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 54 источника, и приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА «ГОВОРЯЩИХ» ИМЕН 
СОБСТВЕННЫХ 
1.1. Имя собственное, «говорящее» имя собственное и их 
классификации 
Имена собственные занимают особое положение в языке, по этой 
причине лингвистами выделяется особый круг специальных ономастических 
проблем. Предметом изучения ономастики являются основные 
закономерности истории, развития и функционирования имен собственных. 
Специфика данной дисциплины заключается в ее междисциплинарности. 
Несмотря на то, что лингвистический компонент является доминирующим, 
ономастика включает в себя также этнографический, исторический, 
географический, социологический и литературоведческий компоненты 
[Суперанская 1973: 8]. 
В истории изучения имен собственных были сформулированы 
различные гипотезы. В 19 веке английским философом Джоном Стюартом 
Миллем была сформулирована одна из первых теорий о том, что есть имя 
собственное. По его мнению, имя собственное – это языковая единица, 
выполняющая исключительно номинативную функцию и не несущая 
смысловой нагрузки. Такой теории также придерживался английский 
лингвист Алан Хендерсон Гардинер. В свою очередь он характеризовал имя 
собственное, как «асемантичное» явление языка [Денисова 2015: 1117]. 
Позже ученые-лингвисты рассматривали имя собственное как 
языковую единицу, которая может обладать полноценным значением 
исключительно в речи, то есть в тексте, контексте или дискурсе [Нахимова 
2010: 172]. Данной концепции придерживалась А. В. Суперанская. Она 
рассматривала имя собственное как двустороннее по своей сущности 
явление, так как оно обладает формой и содержанием. 
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Как правило, имена собственные не выражают никаких понятий, но 
обладают вполне определенным значением, которое может быть различно, в 
зависимости от окружения [Суперанская 1973: 257]. 
Согласно третьей позиции лингвистов, имена собственные обладают 
языковым значением. Их семантика проявляется как в речи, так и в языке. 
Однако следует четко разграничивать имена собственные и имена 
нарицательные. Д. И. Ермоленко в своей работе говорит о том, что слова и 
фразеологические единицы обобщенно принято принимать за словесные 
знаки, с формой и содержанием. А содержание словесного знака 
определяется теми исходными понятиями и предметами, к которым он имеет 
отношение. 
Такая связь между формой и содержанием языкового знака принято 
обозначать термином номинация. Так, в зависимости от характера 
номинации Д. И. Ермоленко подразделяет имена на нарицательные и 
собственные. В его представлении имена нарицательные обозначают 
некоторое множество похожих предметов (корабль, мальчик). В речи такие 
языковые единицы могут относиться к одному предмету из множества, 
называя его или же ко всем предметам сразу, как к определенной категории. 
В то время как имена собственные служат для особого, индивидуального 
обозначения предмета. Имена собственные выполняют функцию 
индивидуализирующей номинации [Ермолович 2001: 9]. 
Лингвист В. Д. Бондалетов в своей книге «Русская ономастика» также 
описывает понятие имени собственного и пишет о том, что «имена 
собственные используются для обозначения широкого и разнообразного 
круга предметов, явлений и понятий» [Бондалетов 1983: 7]. Они обладают 
особой языковой и речевой спецификой, что и становится главным их 
отличием от имен нарицательных. В. Д. Бондалетов утверждает, что имена 
собственные в первую очередь являются словами, и их необходимо 
рассматривать как объект языкознания, так же они являются номинативными 
единицами языка. Они сохраняют свою специфику как на уровне языка, при 
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неконкретном употреблении, так и на уровне речи, при их употреблении в 
отдельных контекстах. Имена собственные обладают следующими 
функциями: номинативной, дифференцирующей и идентифицирующей, что 
важно для их распределения в отдельную подсистему в пределах языковой 
системы [Бондалетов 1983: 20]. 
Проанализировав определения имени собственного, предложенные 
такими учеными, как Д. И. Ермолович, В. Д. Бондалетов, А. В. Суперанская, 
в качестве рабочего определения будем рассматривать следующее 
определение имени собственного. 
Имя собственное – это слово или словосочетание, выраженное 
существительным, обладающее формой и содержанием, и выполняющее 
номинативную, дифференцирующую и идентифицирующую функции. 
В научной литературе среди имен собственных выделяется особая 
подгруппа онимов, которые получили название «говорящие имена» или 
«значащие (вымышленные) имена». Такие имена собственные выполняют 
характерологическую функцию в художественных текстах. Они несут 
особую смысловую нагрузку, то есть способны охарактеризовать персонажа 
рассказа с той или иной стороны [Безрукова 2009: 20]. 
Российский лингвист В. С. Виноградов рассматривал в своих научных 
трудах феномен «говорящего» имени собственного, называя его смысловым 
именем. По его мнению, смысловое имя – это своеобразный троп, который, 
в известной степени, равнозначен метафоре или сравнению. Такие тропы 
используются авторами в стилистических целях для характеристики 
персонажа или окружающей среды. Такие «книжные» имена совмещают в 
себе характеристики имени собственного и имени нарицательного и 
выполняют в речи функцию как называющего, так и обозначающего знака 
[Виноградов 2001: 81]. 
И. С. Алексеева предлагает понимать под «говорящими» именами 
собственными – имена с живой внутренней формой. Исходно живая 
семантика присуща любому имени собственному, но по отношению к 
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«говорящим» именам собственным, она менее выражена. Вымышленные 
имена обладают внутренней формой, которая создается автором для 
реализации коммуникативного задания [Алексеева 2004: 189]. 
Достаточно большое количество «говорящих имен» можно найти в 
массовой литературе. Вымышленные имена играют роль выразительных 
средств в художественных текстах и обладают оценочно-экспрессивными 
элементами. По своей содержательной структуре «говорящие имена» можно 
разделить на: имена-символы, имена-характеристики и имена-портреты 
[Безрукова 2009: 21]. 
На основе представленных выше определений «говорящих» имен 
собственных в данном исследовании было выведено следующее рабочее 
определение «говорящих» имен собственных. 
«Говорящие» имена собственные – это вымышленные имена, 
обладающие особой смысловой нагрузкой, содержащие оценочно-
экспрессивные элементы и выполняющие характерологическую функцию в 
художественных текстах. 
На сегодняшний день не существует единой общепризнанной 
классификации имен собственных. Наиболее развернутую классификацию 
предлагает А. Н. Деревяго. В его работе представлена семантическая 
классификация имен собственных на основе денотативного компонента. В 
соответствии с этим он выделяет следующие группы имен собственных 
[Деревяго 2008: 45]: 
1. Антропонимы – именования человека (Андрей, А. С. Пушкин, Карл); 
2. Топонимы – названия любых географических объектов: 
 хоронимы – название территории – административное и природное 
(Россия, Сибирь); 
 гидронимы – название водного объекта (Тихий океан); 
 инсулонимы – название островов (Лесбос, Гавайи); 
 экклезионимы – название монастырей, церквей, т.е. любых мест 
совершения обрядов (Казанский собор, Борисоглебская церковь); 
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 ойкодомонимы – название домов, зданий (Сенат, Адмиралтейство); 
 некронимы – название кладбищ (Ваганьково, Новодевичье); 
3. Мифонимы – именования нереальных, гипотетических объектов (Рай, 
Элезиум, Феникс): 
 мифофитонимы – именования вымышленных растений (Древо 
Познания, Древо Игдразиль); 
 мифотопонимы – именования вымышленных географических 
объектов (Валгалла); 
 мифозоонимы – именования вымышленных животных (Пегас, 
Цербер). 
4. Теонимы – именования божеств (Иисус, Будда, Магомет); 
5. Хрононимы – названия отрезков времени (Безвременье, Час отчаянья); 
6. Геортонимы – названия церковных праздников (Рождество, Масленица, 
Святки); 
7. Библионимы – названия литературных произведений (Библия, 
Ведомости, Нива, Вокруг света); 
8. Поэтонимы – имена собственные в художественном произведении и т.д. 
Л. А. Введенская выделяет дополнительные классы онимов: 
 урбанонимы – названия внутригородских объектов (улиц, площадей, 
переулков, набережных, проспектов, памятников, театров, музеев); 
 астронимы и космонимы – наименования зон космического 
пространства, галактик, созвездий и имена отдельных небесных тел; 
 зоонимы – имена собственные (клички) животных [Введенская 2004: 
101]. 
В рамках данного исследования была обнаружена только одна 
классификация «говорящих» имен собственных В. С. Виноградова, 
представленная в работе «Введение в переводоведение». Автор пишет о том, 
что «говорящие» имена собственные обладают характеристиками имени 
собственного и имени нарицательного и выполняют в речи как функцию 
называющего знака, так и означающего, так как они не только указывают на 
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объект мысли, но и характеризуют его с иронической или сатирической 
точки зрения. Это и является их главным отличием от обычных имен 
собственных [Виноградов 2001: 84]. 
Исходя из этого, В. С. Виноградов классифицирует «говорящие» 
имена собственные по следующим 8 семантическим признакам: 
 Обстоятельства рождения и семейные отношения: Подкидыш, Горе, 
Найден. 
 Внешний вид: Лысак, Кругляк, Худыш, Беззуб.  
 Особенности и черты характера: Моргун, Крикун, Баламут, Бирюк, 
Мигай, Богомол, Олух, Болван. 
 Социально-экономическое положение: Селянин, Холоп, Сирота, 
Бобыль, Попович, Беспортошник. 
 Занятие и профессия: Кукольник, Кабатчик, Корабельщик, Мельник, 
Дегтярь, Гончар, Кожевник, Коновал, Бондарь, Богомаз. 
 Происхождение: Ненаш, Русак, Казанец, Инозем, Грек, Озеран. Кривич, 
Немец. 
 Фауна и флора: Волк, Лиса, Карась, Ворона, Медведь, Беркут, Блоха, 
Жук, Василек, Дуб, Арбуз, Огурец. 
 Вещи и предметы: Базар, Атлас, Алмаз, Столб, Серп, Блин [Виноградов 
2001: 86].  
Таким образом, под «говорящим» именем собственным в 
дальнейшем будет пониматься вымышленное имя собственное, обладающее 
особой смысловой нагрузкой, содержащее оценочно-экспрессивные 
элементы и выполняющее характерологическую функцию в художественном 
тексте. 
Последующий анализ «говорящих» имен собственных в повести 
Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte» и двух ее переводах на русский 
язык, будет выстроен на основе классификации «говорящих» имен 
собственных, предложенной В. С. Виноградовым с возможными 
дополнениями. 
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1.2. Критерии и приемы адекватного перевода «говорящих» 
имен собственных 
Понятие перевод является многозначным и обладает двумя 
терминологическими значениями. Во-первых, перевод – это процесс 
передачи информации с одного языка на другой, при помощи имеющихся в 
нем языковых средств. Во-вторых, перевод – это конечный результат 
данного процесса, то есть устный или письменный текст [Виноградов 2001: 
3]. 
Любой текст обладает своими жанрово-стилистическими 
особенностями. В зависимости от этих особенностей происходит 
распределение текстов по двум функциональным видам перевода, а именно 
на художественный перевод и информативный [Комиссаров 1990: 94]. 
Изначально художественный перевод – это перевод произведений с 
художественной литературы. Художественная литература выделяется, как 
особенный тип речевых произведений, так как обладает доминирующей 
коммуникативной функцией, а именно художественно-эстетической или 
поэтической [Комиссаров 1990: 97]. 
Перевод художественной литературы является наиболее сложной 
задачей, так как такие тексы наполнены различными стилистическими 
приемами, безэквивалентной лексикой, вымышленными именами 
собственными и реалиями, которые создают особую атмосферу для 
читателей. Все это представляет собой ряд трудностей для переводчика, 
связанных с адекватной передачей особой лексики на другой язык без 
нарушения стилистических и лексических особенностей. 
Основным инструментом оценки качества перевода в переводоведении 
и научной критике перевода служат понятия адекватности и 
эквивалентности, которые применяются как к процессу, так и к конкретным 
результатам перевода [Мальцева 2008: 34]. 
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Понятия эквивалентности и адекватности являются ключевыми в 
теории перевода, но несмотря на это, данные понятия до сих пор трактуются 
лингвистами по-разному. 
В данном исследовании под адекватностью перевода будет 
пониматься соответствие эстетической функции оригинала, сохранение 
исчерпывающего смыслового содержания оригинала, обеспечивающее 
полноту межъязыковой коммуникации с сохранением жанрового 
своеобразия. Под эквивалентностью перевода будет пониматься 
максимально возможная лингвистическая близость текста перевода тексту 
оригинала (Ср.: Виноградов 2001, Швейцер 1988, Комиссаров 2002, 
Сдобников, Петрова 2006, Горбовский 2004). 
Несмотря на то, что многие переводоведы и теоретики перевода 
утверждают, что объектом адекватности и эквивалентности является текст 
перевода, мы придерживаемся мнения, что данные понятия также 
применимы к отдельным компонентам текста, а именно в рамках данного 
исследования к «говорящим» именам собственным. 
Таким образом, с учетом представленных выше определений понятий 
адекватности и эквивалентности перевода под адекватным переводом 
«говорящих» имен собственных будет пониматься перевод «говорящих» 
имен собственных, соблюдающий следующие критерии: 1) отражение 
внутренней формы «говорящих» имен собственных, 2) сохранение их 
семантического наполнения с указанием на сущность, облик, положение или 
поступки, характеризующие персонаж, 3) сохранение максимально 
возможного параллелизма в структурной организации и 4) сохранение 
максимально возможной соотнесенности лексического состава. 
Перевод «говорящих» имен собственных относится к области 
узкоспециальных переводческих вопросов. Такой перевод является особо 
трудной задачей для переводчика, требующей максимальной концентрации, 
находчивости, углубленных знаний родного и иностранного языков. 
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Передача «говорящих» имен собственных на другой язык должна 
отражать внутренне содержание, заложенное в имени, то есть его 
семантическое наполнение, указывающее на ряд особенностей героя или 
выдуманной местности [Виноградов 2001: 105]. 
Также важной задачей при переводе «говорящих» имен собственных 
является правильный выбор приема перевода. 
Под переводческими приемами понимаются преобразовательные 
средства, используемые переводчиком для преодоления контекстуального 
несоответствия при переводе единицы текста оригинала [Миньяр-Белоручев 
1996: 91]. 
По мнению многих теоретиков перевода «говорящие» имена 
собственные относятся к группе безэквивалентной лексики. Под 
безэквивалентной лексикой понимаются лексические единицы, слова или 
устойчивые выражения одного языка, которые не имеют ни полных, не 
частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка 
[Бархударов 1975: 93]. 
В теории перевода существует большое количество приемов перевода 
безэквивалентной лексики. На основе различных классификаций были 
выделены основные приемы перевода безэквивалентной лексики. (Ср.: 
Комиссаров 1999; Сдобников, Петрова 2006; Илюшкина 2015; Мальцева 
2010). 
 Транскрипция – это прием «беспереводного заимствования» 
основывается на передаче звукового облика (произношения) единицы. 
Транскрипция может быть не только полной, но и частичной, то есть 
возможно сочетание с другими приемами перевода. 
 Транслитерация – это прием «беспереводного заимствования», 
основанного на передаче графического облика иноязычной лексемы. При 
этом транслитерация может включать в себя целый ряд 
немотивированных адаптаций, часто происходит необоснованная подмена 
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графем. Подобные случаи представляют собой отклонения от «чистого» 
приема транслитерации. 
 Калькирование – это прием, заключающийся в том, что составляющие 
части лексической единицы заменяются их словарными соответствиями 
на языке перевода, с возможностью формально-структурных 
преобразований. Калькирование может быть полным или частичным, 
поскольку этот прием часто сопровождается элементами транскрипции 
или транслитерации либо сочетается с трансформацией некоторых 
компонентов. 
 Описательно-разъяснительный перевод – прием, используемый при 
интерпретации сущности языковых реалий. При этом возможны 
следующие способы интерпретации: 
1. Разъяснение реалий, помещаемое в скобках после транскрипции или 
транслитерации и представляющее собой либо калькирование ее 
составных компонентов, либо сжатое описание ее сущности. 
2. Разъяснение и описание реалии в форме сноски внизу страницы или 
ссылки в конце книги. 
3. Замена реалии в тексте на ее сжатое описание, разъясняющее ее 
вещественное значение 
 Аналоговая замена (уподобляющий или приближенный перевод) – 
заключается в подборе ближайшего по значению соответствия в 
переводящем языке языковой единице исходного языка, то есть поиск 
«аналогов». Иногда сопоставляемые языки имеют реалии, частично 
совпадающие в своем денотативном значении, но при этом имеющие 
целый ряд национально-культурных различий, которыми иногда 
возможно пренебречь и при переводе заменить реалию ИЯ реалией ПЯ. 
 Синонимическая замена – использование переводчиком имеющихся в 
ПЯ языковых единиц с тем же значением, как и в ИЯ. 
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 Переводческие новообразования – представляют собой номинации, 
создаваемые переводчиками в качестве аналога номинациям оригинала. 
Такие неологизмы создаются следующими способами: 
1. Создание новых слов из корней уже существующих лексем; 
2. Перенос готовых наименований на новые денотаты, создание нового 
значения слова («семантические неологизмы»); 
3. Заимствование на основе транскрипции, транслитерации или 
калькирования. 
Таким образом, рассмотренные выше приемы перевода 
безквивалентной лексики могут быть использованы для перевода 
«говорящих» имен собственных, как особой подгруппы имен собственных. 
Оценка обоснованности выбора соответствующего приема / ов перевода для 
передачи «говорящих» имен собственных на другой язык с учетом 
частотности использования и соблюдения критериев адекватного перевода 
«говорящих» имен собственных позволит судить, является ли перевод 
«говорящих» имен собственных адекватным. 
1.3. Общая характеристика немецкоязычной детской 
литературы 
На сегодняшний день не существует однозначных критериев, по 
которым происходит выделение детской литературы из общих рамок 
литературы в целом. Тем не менее, уже в средневековье авторы отмечали, 
что произведения для детей должны быть отличны от произведений для 
взрослых. Некоторыми писателями детская литература воспринималась как 
педагогика в картинках. Другие же считали, что главным отличием детской 
литературы является особая тематика, а также доступность содержания и 
специфика «детского языка» [Арзамасцева, Николаева 2005: 11]. 
Однако И. Н. Арзамасцева и С. А. Николаева называют основной 
критерий, определяющий детскую литературу – это категория «читателя-
ребенка». Так на основе данного критерия, в научной классификации 
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детской литературы, различают три вида произведений: произведения, 
напрямую адресованные детям, произведения для взрослых, но нашедшие 
отклик у детей, и произведения, сочиненные детьми, то есть детское 
литературное творчество [Арзамасцева, Николаева 2005: 12]. 
По мнению Е. О. Путиловой детская литература является частью 
мировой литературы, но при этом имеет особое назначение – быть 
художественным и познавательным чтением для ребенка. 
Описывая понятие, детская литература, Е. О. Путилова отмечает ее 
особые функции. Первой функцией автор называет – эстетическую 
функцию. Дети также способны испытывать эстетическое удовольствие от 
прочитанного в не меньшей степени, чем взрослые. Вторая функция – 
гносеологическая или познавательная. В процессе чтения дети узнают 
информацию об окружающем мире, и в тоже время происходит неосознанное 
освоение родного языка. Третья функция – нравственная или 
воспитательная. Еще с момента зарождения детской литературы ее 
дидактическая функция стояла на первом месте. Воспитание детей являлось 
базовой задачей общества [Путилова 2008: 12]. 
Л. Е. Тагильцева определяет детскую литературу как 
взаимодополняющий диалог «эстетика – педагогика», также отмечая 
главные функции детской литературы, а именно эстетическую и 
дидактическую [Тагильцева 2008: 6]. 
Зарождение детской литературы в Западной Европе произошло в 17-18 
веках. Первоначально детская литература носила исключительно 
дидактический характер. Со временем детская литература вышла за рамки 
назидательности. Основой для детских произведений становится устное 
народное творчество. Появляется жанр литературной сказки с опорой на 
фольклор. Одним из первых писателей, который работал над созданием 
таких сказок, был знаменитый Шарль Перро [Будур 1998: 4]. 
Период романтизма в 19 веке был ознаменован быстрым развитием 
литературы для детей и выделение ее в самостоятельное направление. в это 
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время появляются сборники народных и литературных сказок братьев 
Гримм, Х. К. Андерсена и многих других писателей. Главной темой во 
времена романтизма становиться само «детство», которое осмысливалось в 
произведениях, как «драгоценный мир в себе» [Там же: 5]. 
Революции, войны и политические системы 20 века оказали свое 
влияние на детскую литературу. Проблемы современности проникают в 
сказку и видоизменяют ее как жанр. Главными темами произведений 
становятся бунт и противостояние бесчеловечности, поиски правды и 
понимания [Будур 1998: 6]. 
Век научно-технических революций принес всему человечеству 
проблему сохранения среды обитания и жизни на Земле. Вопросы экологии 
вышли на первый план в произведениях, посвященных детям. Главной 
задачей писателей-натуралистов стало воспитать в детях любовь ко всему 
живому, любовь к Родине и бережное отношение к природе [Там же: 6]. 
Детская литература сегодня необычайно разнообразна жанрово и 
тематически. Но все произведения в целом можно распределить по трем 
видам: эпика, лирика, драма. В то время как определить жанр произведения 
является не такой простой задачей. 
На сегодняшний день не существует единой классификации жанров 
детской литературы. Это связано с тем, что на каждом историческом этапе 
происходили жанровые модификации, обусловленные влиянием одного 
жанра на другой. Таким образом, дидактические жанры детской литературы 
трансформировались под влиянием некоторых форм фольклора, к которому 
стали проявлять интерес писатели рубежа 18-19 веков [Арзамасцева, 
Николаева 2005: 61]. 
В целом литературоведы выделяют следующую общую группу жанров 
детской литературы. В первую очередь это – литературная сказка, под 
влиянием которой появились такие поджанры, как повесть-сказка, поэма-
сказка и драма-сказка. 
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Следующий жанр – повесть, он характерен хронологическим 
построением сюжетной линии. Поэма в свою очередь – это 
повествовательное художественное произведение, написанное в 
стихотворной форме, что отличает ее от романа, который является 
достаточно объемным прозаическим произведением, написанным в прозе со 
сложной, перекрестной сюжетной линией. 
Одним из более новых жанров является жанр фэнтези. Фэнтези – это 
один из жанров, примыкающий к научной фантастике, но в связи с тем, что 
произведения предназначены именно для детей, произведения жанра фэнтази 
пишут в более сказочной и свободной форме (Ср.: Миниралова 2002; 
Арзамасцева, Николаева 2005; Будур 1998). 
Для данного исследования интерес представляет такой жанр, как 
«Bildungsroman» (роман воспитания), так как повесть «Die unendliche 
Geschichte» Михаэля Энде относится к данному жанру. 
Данный термин был впервые введен Карлом Моргенштерном в 1820 
году. По мнению немецкого ученого Bildungsroman – это особый жанр, 
который отличается от других своей особой тематикой. В романе воспитания 
изначально заложена история процесса воспитания главного героя, его 
взросление, обретения им жизненного опыта. Такой роман нацелен на 
моральное воспитание читателя [Краснощекова 2008: 6]. 
Данный жанр не был распространен в Германии до конца 19 века. Но в 
1870 году один из выдающихся ненемецких философов Вильгельм Дильтей 
принес данному жанру популярность. Главной характерной чертой романа 
воспитания ученый назвал самосознание и социализацию главного героя в 
художественной картине мира. Одним из самых значительных романов 
воспитания 19 века является роман Готфрида Келлера «Зеленый Генрих». В 
20 веке жанр Bildungsroman был также популярен. В данном жанре были 
написаны такие книги, как «Der kurze Brief zum langen Abschied» Петера 
Хендке и «Faserland» Кристиана Краха [Lamping 2009:58]. 
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Изучив основные характеристики детской литературы, было выявлено, 
что основной критерий, определяющий детскую литературу – это категория 
«читателя-ребенка». Также отличием детской литературы от массовой 
являются подборка особой тематики, доступность содержания и специфика 
языка произведений для детей. Вместе с этим детская литературы выполняет 
особые функции, а именно эстетическую, гносеологическую и 
нравственную. 
В немецкоязычной детской литературе был рассмотрен особый жанр 
«романа воспитания» (Bildungsroman). Под «романом воспитания» 
(Bildungsroman) понимается жанр, выделенный в 18 веке, главной тематикой 
которого является процесс морального воспитания читателя. 
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Глава 2. АДЕКВАТНЫЙ ПЕРЕВОД «ГОВОРЯЩИХ» ИМЕН 
СОБСТВЕННЫХ ИЗ ПОВЕСТИ МИХАЭЛЯ ЭНДЕ «DIE 
UNENDLICHE GESCHICHTE» 
2.1. Михаэль Энде и его повесть «Die unendliche Geschichte» 
Михаэль Андреас Гельмут Энде (12.11.1929 – 28.08.1995) был одним из 
знаменитых немецких писателей литературы для детей. На сегодняшний день 
произведения автора переведены на 40 языков. Публикации автора начались 
с 1947 года, но известность к нему пришла значительно позже, после 
публикаций таких произведений как «Джим Пуговка и Машинист Лукас» 
(1960), «Момо» (1973), «Бесконечная история» (1979) [Ende Michael 2018: 
https://de.wikipedia.org]. 
Михаэль Энде родился в семье художника-сюрреалиста и скульптора 
Эдгара Карла Энде и физиотерапевта Луизы Энде. В начале 1930-х годов 
семья переехала и поселилась по соседству с художником-коммунистом 
Фанти и семьей цирковых артистов. Знакомство с новыми людьми повлияло 
на развитие Михаэля Энде как писателя. Часто художник Фанти рассказывал 
Михаэлю выдуманные истории, а циркачи исполняли акробатические номера 
и показывали различные фокусы. К тому же большое влияние на Михаэля 
Энде оказывали работы его отца. 
Таким образом, детство Михаэля проходило как бы в «вымышленной 
реальности». Со временем у автора развился большой интерес к 
антропософии. Религиозно-мистическое учение, в основании которого были 
идеи и предположения пифагорейской и неоплатонической мистики, 
каббалистики, веданты и немецкой натурфилософии, привлекало Михаэля 
Энде. В его личной библиотеке хранилось свыше 179 книг данной тематики, 
а также работы Р. Штайнера [Там же]. 
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В 1945 году Михаэль Энде был призван в армию, но автор был против 
политического строя в стране, по этой причине он отказался от призыва и 
перешел на сторону баварского движения сопротивления. После войны 
Михаэль Энде окончил Вальфдорфскую гимназию в городе Штутгарт. 
Во время своего обучения автор начинает писать свои первые 
прозаические рассказы, на которые его вдохновило творчество Райнера 
Марии Рильке и Георга Тракля. Некоторое время Михаэль Энде был актером 
путешествующий театральной группы. Со временем автор теряет интерес к 
театру и возвращается в Мюнхен, где продолжает заниматься поэтическим 
творчеством [Ende Michael 2018: https://de.wikipedia.org]. 
В 1992 году Михаель Энде узнает, что он болен раком. В 1995 году, в 
возрасте 65 лет, автор умирает. Его могила находится на кладбище 
Вальдфридгоф [Там же]. 
Одним из самых знаменитых произведений автора является повесть 
«Die unendliche Geschichte» («Бесконечная история»), написанная им в 1979 
году. Книга была переведена на русский язык несколько раз и издавалась под 
названиями «История, конца которой нет» в переводе А. Исаевой и Л. 
Лугиной (1997) и «Бесконечная книга с рисунками от А до Я» перевод Т. 
Набатниковой (1992). Так же книга была экранизирована под названием 
«Бесконечная история» (1984). Данное произведение относиться к жанру 
«роман воспитания» (Bildungsroman) и принадлежит к категории детская и 
юношеская литература. Несмотря на то, что произведение было написано для 
юного читателя, оно нашло отклик в сердцах старшего поколения. 
Главного героя повести зовут Бастиан Бальтазар Букс (Bastian Balthasar 
Bux). Это толстый, неуклюжий, бледный мальчик, лет 10, который учится в 
начальной школе и постоянно терпит насмешки других учеников. Мать 
Бастиана умерла, и его отец не может пережить эту трагедию. Он 
закрывается в себе и почти не общается с сыном, что сильно отражается на 
мальчике. 
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Пытаясь скрыться от жестокой реальности, Бастиан погружается в мир 
книг, где он чувствует себя счастливым. В один из дней Бастиан крадет книгу 
под названием «Бесконечная история» (Die unendliche Geschichte) из лавки 
пожилого продавца книг Карла Конрада Кореанда (Karl Konrad Koreander). 
Название книги притягивает мальчика, так как это его самая заветная 
мечта, найти книгу, которой нет конца. Укрывшись на чердаке школы, 
Бастиан начинает читать книгу, теряя при этом счет времени. Из книги 
Бастиан узнает про страну «Фантазии» (Phantasien). 
Эта страна богата необычными местами и ее населяют различные 
существа. Однако страна «Фантазии» исчезает, так как некое «Ничто» 
(Nichts) поглощает страну, оставляя вокруг лишь пустоту. Правительница 
страны «Детская императрица» (Kindliche Kaiserin) также находится на краю 
гибели, и единственным спасением для нее становится ее новое имя, которое 
ей должен дать человеческий ребенок. 
На поиски спасителя отправляется юный охотник «Атрейу» (Atreju). 
Ему приходится преодолевать большое количество трудностей на пути. Он 
часто подвергается опасности. Но с каждым своим подвигом он все больше 
затягивает Бастиана в свой мир, заставляя его верить в происходящее и 
сопереживать ему. 
Шаг за шагом Бастиан начинает понимать, что он тоже может влиять 
на ход событий, происходящих в книге. В один из моментов Бастиан 
осознает, что он и есть спаситель страны «Фантазии». Он дает правительнице 
новое имя – «Дитя луны» (Mondenkind) и в туже минуту оказывается сам в 
этой сказочной стране, но уже в образе красивого, смелого и сильного героя. 
Главным задачей Бастиана становится восстановление страны заново, с 
помощью магического амулета и своей собственной фантазии. 
Одурманенный своей бесконечной силой и властью, герой совершает 
множество поступков, которые приводят его к конфликтам с новыми 
друзьями, существами страны, он также начинает забывать, кто он на самом 
деле есть и какова была его цель. 
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Чем больше своих фантазий Бастиан осуществляет с помощью силы 
амулета, тем меньше у него остается его воспоминаний о реальном мире. С 
помощью друзей Бастиан вспоминает, кто он и осознает ошибочность своих 
последних действий. 
В конце истории мальчик возвращается к реальности, но уже совсем 
другим человеком. Благодаря опыту, полученному в сказочной стране, 
Бастиан становиться мудрее и менее эгоистичным, и ему удается наладить 
контакт со своим отцом [Die unendliche Geschichte 2018: 
https://de.wikipedia.org]. 
В своей повести автор создает два различных мира, реальный мир и 
мир фантазии. При этом оба мира находятся в тесном взаимодействии друг с 
другом. Главная идея повести Михаэля Энде заключается в том, что люди не 
могут жить полноценной повседневной жизнью без мечтаний и фантазий. 
Мир фантазий, по мнению Михаэля Энде – это возможность, воплотить все 
несбыточные мечты, преодолеть свои страхи и по-другому увидеть мир, 
окружающий нас [Wild 2008: 399]. При этом автор открывает для читателя 
магию слов, ценность обычных книг, важность взаимопонимания и любви к 
окружающим нас людям. 
Повесть «Die unendliche Geschichte» наполнена вымышленными 
персонажами, необычными местами и предметами. При номинации существ, 
географических объектов и предметов, Михаэль Энде прибегает к различным 
способам создания «говорящих» имен собственных. Зачастую автор 
пользуется такими приемами, как звукосимволизм, звукоподражание, 
окказиональное звукосложение. Автор закладывает в каждое вымышленное 
имя особый смысл, раскрывая читателю образ, характер или функцию 
персонажа, или создавая отсылку к другим литературным произведениям, 
персонажам [Большакова 2007: 12]. 
Исследователи творчества Михаэля Энде часто отмечают, что автор 
воплощает в произведениях свою индивидуальную творческую концепцию, 
которая сложилась, с одной стороны под влиянием творчества его отца, 
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художника-сюрреалиста, с другой стороны автор был охвачен интересом к 
философии, религии, культуре восточных стран. [Там же: 12]. 
В повести «Die unendliche Geschichte» четко прослеживаются концепты 
известного оккультиста Алистера Кроули. Концепт «свободной воли», 
который мы видим выгравированным на амулете Бастиана «делай что 
хочешь» (tu was du willst). А также имя «детской императрицы» «Дитя луны» 
(Mondenkind) является аллюзией к одноименному роману Алистера Кроули 
[Бесконечная история 2018: https://ru.wikipedia.org]. 
Помимо «оккультных» аллюзий в повести прослеживаются мотивы 
германской мифологии. Так персонаж повести Гморк (Gmork), волк, 
ожидающий на цепи своей смерти и конца света, напоминает скандинавского 
хтонического монстра Фенрира, который также ожидает, умирая, гибели 
всего живого [Там же]. 
2.2. «Говорящие» имена собственные в повести Михаэля Энде 
«Die unendliche Geschichte» 
В ходе исследования «говорящих» имен собственных в повести «Die 
unendliche Geschichte» была использована классификация «говорящих» имен 
собственных В. С. Виноградова. Эта классификация предполагает 
использование 8 семантических признаков: обстоятельства рождения и 
семейные отношения, внешний вид, особенности и черты характера, 
социально-экономическое положение, занятие и профессия, происхождение, 
фауна и флора, вещи и предметы. 
Для анализа и распределения «говорящих» имен собственных по 
семантическим признакам использовались следующие словари: немецкий 
универсальный словарь Дудена (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 2016), 
толковый словарь Дудена (Bedeutungswörterbuch, 1989), этимологический 
словарь немецкого языка (Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
1982), итальянско-русский словарь (Dizionario Italiano-Russo, 2011), англо-
русский и русско-английский словарь, 2013. 
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При анализе «говорящих» имен собственных в повести Михаэля Энде 
«Die unendliche Geschichte» было обнаружено 81 «говорящее» имя 
собственное. 
Однако анализ «говорящих» имен собственных, обнаруженных в 
повести «Die unendliche Geschichte», показал, что указанных 8 семантических 
признаков недостаточно. В рамках данного исследования некоторые 
семантические признаки были модифицированы, расширены и дополнены, а 
также были выделены дополнительные семантические признаки. 
Следующие 5 семантических признаков остались без изменений и 
модификаций: занятие и профессия, фауна и флора, социально-
экономическое положение, вещи и предметы, обстоятельства рождения 
и семейные отношения. По данным признакам было выделено 22 
«говорящих» имени собственных. 
Таким образом, по признаку «занятия и профессии» было обнаружено 
10 «говорящих» имен собственных: Käferreiter, Flötentiere, Kindliche Kaiseri», 
Goldäugige Gebieterin der Wünsche, der Große Wissende, Drei Tief Sinnenden, 
Irrlicht, Felsenbeißer, Gmork, Quana. 
Каждое из этих имен содержит в себе информацию о деятельности или 
роде занятий персонажа. Так «говорящее» имя собственное Käferreiter 
(всадник жука) указывает на род деятельности персонажа, то есть на его 
умение ездить верхом на жуке. 
Также имя, принадлежащее группе существ Flötentiere (звери, 
играющие на флейтах), раскрывает основной вид деятельности персонажей. 
Из текста повести становится известно, что носы данных существ являются 
подобием флейт, с помощью которых они создают музыку. 
Следующие 2 имени принадлежат правительнице страны «Фантазии» 
(«Phantasien») – Kindliche Kaiserin и Goldäugige Gebieterin der Wünsche. Оба 
имени раскрывают род деятельности героини, где в первом случаи второй 
компонент имени Kaiserin (императрица) указывает на ее главное занятие, а 
компонент второго имени Gebieterin der Wünsche (повелительница желаний) 
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указывает на ее второстепенное занятие, так как в повести героине отведена 
роль управления желаниями всех существ страны. 
Имя der Große Wissende (великий знающий) принадлежит главному 
герою повести Бастиану, который при помощи волшебного амулета 
становится героем, определяющим дальнейшее существование 
вымышленной страны и жизни существ, населяющих ее. То есть его главным 
занятием становится, все знать и восстанавливать разрушенный мир заново. 
Имя Felsenbeißer (кусающий скалы) принадлежит существу, которое 
само состоит из обломков скал, питается ими и создает все необходимое для 
жизни из откусанных кусочков скал. Таким образом, главным занятием 
персонажа является откусывание кусков скал, что в полной мере отраженно в 
его имени. 
Оставшиеся «говорящие» имена собственные были отнесены к 
данному семантическому признаку по такому же принципу, как и 
рассмотренные выше (См. Приложение 1). 
По признаку «фауна и флора» было обнаружено 5 «говорящих» имен 
собственных: Gräsernes Meer, Land der Singenden Bäume, Amarganth, Herr 
Dröhn, Clown-Motte. 
По семантическому признаку «флора» было выделено 3 «говорящих» 
имени собственных: Gräsernes Meer, Land der Singenden Bäume, Amarganth. 
Gräsernes Meer (травяное море) – это имя принадлежит водоему, возле 
которого живут зеленокожие люди, которые шьют свою одежду из травы 
этого моря. 
Land der Singenden Bäume (страна поющих деревьев) – это страна, 
деревья которой обладают способностью воспроизводить различную музыку. 
Вымышленное имя Amarganth принадлежит городу, который 
расположен посередине озера и состоит из филигранного серебра. В данном 
имени при помощи добавления согласного [g], автор зашифровал название 
цветка Amaranth, что в переводе с греческого обозначает «неувядающий 
цветок». Так же данный цветок известен в народе, как Амарант печальный, 
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что в полной мере вписывается в сюжетную линию повести Михаэля Энде, 
так как замок Amarganth расположен в середине Tränensee (озеро слез). 
По семантическому признаку «фауна» было выделено 2 «говорящих» 
имени собственных: Herr Dröhn, Clown-Motte. Вымышленное имя Herr Dröhn 
принадлежит школьному учителю. В данном имени зашифрована немецкая 
лексема Drohne (трутень). Следующее имя Clown-Motte содержит элемент, 
относящийся к фауне Motte (моль, мотылек). 
По признаку «социально-экономическое положение» было 
обнаружено 2 «говорящих» имени собственных: Hynreck и alte Kaiser Stadt. 
Имя Hynreck принадлежит герою, который учувствует в турнире, чтобы 
завоевать сердце принцессы. Мы полагаем, что с помощью элемента «hyn», 
автор «спрятал» немецкое существительное der Recke (воин, герой). 
Название города alte Kaiser Stadt, принадлежит городу, где живут 
бывшие императоры страны Фантазия. Лексема Kaiser (император) 
указывает в данном случае на социальное положение жителей данного 
города. 
По признаку «вещи и предметы» было обнаружено 4 «говорящих» 
имени собственных: Zauber Spiegel Tor, Ohne Schlüssel Tor, Aiuola, Perelin. 
«Говорящее» имя собственное Zauber Spiegel Tor (ворота волшебного 
зеркала) принадлежит воротам, через которые должен пройти главный герой 
повести. На месте створ данных ворот расположено зеркало, отражающие 
страхи героя. Таким образом, главным компонентом данного вымышленного 
имени является предмет «зеркало». 
По такому же принципу автор создал имя вторых ворот, стоящих на 
пути главного героя, а именно Ohne Schlüssel Tor (ворота без ключа). 
Следующее «говорящее» имя собственное Aiuola, что в переводе с 
итальянского означает «клумба». Данное имя принадлежит героине, на 
платье и шляпе которой растут фрукты и цветут цветы. 
Следующее «говорящее» имя собственное Perelin принадлежит 
густому темному лесу. Мы предполагаем, что при помощи перестановки 
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согласных [r] и [l], автор зашифровал лексему Pelerin, что в переводе с 
французского обозначает «странник, пилигрим». Также данное понятие 
используется для обозначения черной накидки без рукавов. 
По признаку «обстоятельства рождения и семейные отношения» 
было обнаружено только одно «говорящее» имя собственное – Quin. Это имя 
принадлежит сыну королевы. Обыгрывая схожесть звучания этого имени с 
английским существительным queen (королева), автор указывает на родство 
этих персонажей. 
По признаку «происхождение» примеров обнаружено не было. 
На основе обнаруженных примеров признак «внешний вид» был 
модифицирован, дополнен и обозначен как «внешние характеристики, 
материалы и субстанции». 
По признаку «внешние характеристики» было выделено 17 
«говорящих» имен собственных: Herr Menge, Tote Berge, Vier Viertel Troll, 
Kopffüßler, Schattenschelm, Dreibeiner, Zwie, Engywuck, Bunter Tod, Moder-
Moor, Winzling, Das Land des Kalten Feuers, Feuergeist, Urgl, Grünhäute, Uralte 
Morla, Viele. 
«Говорящее» имя собственное (Herr) Menge принадлежит учителю 
физкультуры. Лексема «Menge» переводится с немецкого языка, как 
«множество, большое количество; груда». С помощью данного имени автор 
создает для читателя образ сильного тела, обладающего большой массой. 
«Говорящее» имя собственное Tote Berge (мертвые горы) принадлежит 
местности, где никто не живет, по причине обитания в ней опасного 
существа. Таким образом, данное «говорящее» имя собственное создает 
образ пустого, безжизненного и мрачного места. 
По такому же принципу автором создано «говорящее» имя собственное 
Moder-Moor (гнилое болото). 
При помощи «говорящего» имени собственного Kopffüßler 
(голованогий) автор описывает внешность персонажа, ноги которого растут 
прямо из головы. 
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По аналогичному принципу автор создает имена Dreibeiner 
(трехногий) – персонаж с тремя ногами, Vier Viertel Troll (тролль четыре 
четверти) – персонаж, имеющий четыре лица, с различными эмоциями. 
Следующие два «говорящих» имени собственных содержат в себе 
намек на низкий рост персонажа. Мы полагаем, что «говорящее» имя 
собственное Engywuck включает в себя такие лексемы, как eng (узкий, 
тесный) и Wuchs (рост; фигура; стан). Данное имя принадлежит 
маленькому человечку, живущему в пещере. 
«Говорящее» имя собственное Winzling, образованное автором от 
прилагательного winzig (крошечный), также содержит намек на рост 
существа. 
Следующие два «говорящих» имени собственных Urgl, Uralte Morla, 
содержат сему «ur», которая имеет значение «архи» и указывает на 
возрастную категорию персонажей. 
«Говорящее» имя собственное Viele (многие) принадлежит существу, 
которое состоит из множества насекомых, оно может менять свой облик, 
разлетаться и снова собираться воедино. 
Остальные «говорящие» имена собственные, относящиеся к данному 
признаку, также содержат в себе лексические компоненты, указывающие на 
те, или иные внешние признаки персонажей (См. Приложение 1). 
По семантическому признаку «материалы» было обнаружено 6 
«говорящих» имен собственных: Elfenbeinturm, Korbstadt, Kupferne Ameisen, 
Wanderfelsen, Silberbergen, Hornberg. 
«Говорящее» имя собственное Elfenbeinturm (башня слоновой кости) 
содержит прямое указание на материал, из которого была построена башня. 
Материал был выбран автором не случайно, так как данная башня является 
местом жительства правительницы страны «Фантазии». Слоновая кость 
является дорогим материалом, который использовался для изготовления 
предметов роскоши, что могли себе позволить только люди с высоким 
социальным статусом. 
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Korbstadt – это название вымышленного города, в котором дома, 
одежда и все остальные объекты состояли из Korbgeflecht, что является 
конструкцией, созданной на основе переплетения гибких материалов. 
Kupferne Ameisen (медные муравьи) – существа, состоявшие из меди, 
как и их шлемы. 
Следующие три имени также содержат лексемы, указывающие на 
материал, из которого состоят объекты: Wanderfelsen (бродячие скалы), 
Silberbergen (серебряные горы), Hornberg (роговые горы). 
К семантическому признаку «субстанции» было отнесено 2 
«говорящих» имени собственных: Brodelbrüh, Pfützler. 
«Говорящее» имя собственное Brodelbrüh было образованно автором от 
глагола brodeln (кипеть, бурлить) и существительного Brühe (бульон). Таким 
образом, выдуманное имя собственное Brodelbrüh представляет собой некую 
жидкую субстанцию со своими видимыми внешними характеристиками. 
Следующее вымышленное имя собственное Pfützler, образованное от 
существительного Pfütze (лужа) принадлежит существу, состоящему из 
воды, который при передвижении каждый раз становится лужей. 
Признак «особенности и черты характера», был расширен и 
обозначен как «внутренние характеристики и черты характера». По 
этому признаку было обнаружено 8 «говорящих» имен собственных: (Frau) 
Karge, Immer-Weinenden, Immer-Lachende, Temperamentnik, Wildweibchen, 
Nichtssagenden, Smärg, Nichts. 
Имя (Frau) Karge образованно от прилагательного «karg» (скупой, 
расчетливый). Данное имя принадлежит учителю географии главного героя. 
Такие «говорящие» имена собственные как Immer Weinende и Immer 
Lachende также содержат в себе внутренние характеристики группы 
вымышленных существ. С помощью причастий, образованных от глаголов 
weinen (плакать) и lachen (смеяться) автор раскрывает читателю 
характеристики этих персонажей. 
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Вымышленное имя собственное Temperamentnik принадлежит 
существу, имеющему четыре разных лица. Каждое из лиц персонажа 
выражает определенную эмоцию. Первое лицо выражает веселье, второе 
гнев, третье грусть и четвертое сонливость. Именно по этой причине в 
«говорящем» имени собственном заложено существительное Temperament 
(темперамент), то есть совокупность душевных и психических свойств 
человека. 
«Говорящее» имя собственное Wildweibchen состоит из лексем wild 
(дикий, одичавший) и Weibchen (маленькая женщина). Таким образом, данное 
имя отражает пол персонажа и черты ее характера. 
«Говорящее» имя собственное Nichtssagenden (ничего не говорящие) 
принадлежит существам, которые не расположены к общению и всегда 
молчат. Главной чертой характера данных существ является молчаливость. 
«Говорящее» имя собственное Smärg принадлежит чудовищу, которое 
уничтожает все и всех, кто к нему приблизится. Мы полагаем, что данное 
имя образованно от прилагательного arg (плохой, дурной, злой). Данное 
вымышленное имя описывает негативные внутренние характеристики, 
присущие данному существу. 
Последнее имя, относящееся к данному семантическому признаку, 
Nichts. Nichts в переводе с немецкого означает «ничто», это имя 
принадлежит существу, которое представляет собой пустоту, поглощающую 
все на своем пути. 
Как отмечают исследователи творчества Михаэля Энде, большое 
влияние на создание вымышленных имен оказала любовь автора к культуре 
Востока. Вымышленное имя Nichts – это заимствованная идея из философии 
Востока, где Ничто определяется, как абсолютное начало всего. 
На основе обнаруженных «говорящих» имен собственных в повести 
Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte» («Бесконечная история») было 
выделено 6 дополнительных семантических признаков: «небесные тела», 
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«способности и свойства», «звукосимволизм», «эмоции и чувства», 
«ассоциации» и «аллюзии». 
По признаку «небесные тела» было выделено 2 имени Sternenkloster, 
Mondenkind. 
«Говорящее» имя собственное Sternenkloster (звездный монастырь) 
принадлежит монастырю, на крыше которого главные персонажи имеют 
возможность наблюдать за звездами. 
«Говорящее» имя собственное Mondenkind (лунное дитя) является еще 
одним именем правительница страны «Фантазии». Данное имя она получила 
от Бастиана, который в процессе создания имени для императрицы обратил 
свое внимание на сияние луны. 
К семантическому признаку «способности и свойства» были отнесены 
4 «говорящих» имени собственных. Выделение этого признака позволило 
объединить особые способности и свойства объектов, описываемых в 
исследуемой повести. 
«Говорящее» имя собственное Änderhaus принадлежит дому, который 
может трансформироваться и приобретать различные формы. Данное имя 
образованно от глагола ändern (менять, изменять). 
Следующее «говорящее» имя собственное Gemmai, по своему 
звучанию напоминает немецкое словосочетание, употребленное в 
повелительном наклонении Geh mal (иди). Данное имя принадлежит поясу, 
который может сделать существо или человека невидимым, что предполагает 
возможность проникать в любые места и проходить по всем дорогам. 
Следующее «говорящее» имя собственное Spring-in-die-Wolken, что 
возможно перевести с немецкого языка как «прыгай в облаках», это имя 
принадлежит летающему дракону, и оно в полной мере раскрывает его 
способность, парить в облаках. 
Последнее «говорящее» имя собственное, отнесенное к данному 
признаку – Sehende Hand (зрячая рука). Данное «говорящее» имя собственное 
принадлежит замку, который выглядит как рука с огромным глазом в центре. 
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Замок действительно обладает способностью обозревать все вокруг 
происходящее. 
Следующий выделенный признак был обозначен как 
«звукосимволизм». Под звукосимволизмом мы понимаем закономерную 
фонетически мотивированную связь между фонемами слова и полагаемым в 
основу номинации незвуковым признаком денотата, то есть мотивом 
[Пищальникова 2005: https://bigenc.ru]. 
К данному признаку были отнесены 7 «говорящих» имен собственных: 
Blubb, Pjörnrachzarch, Wuschwusul, Uckück, Uyulala, Jicha, Graograman. 
Имя Blubb принадлежит маленькому огоньку, который передвигается в 
темноте небольшими прыжками. Мы полагаем, что данное имя было 
использовано автором при номинации персонажа для имитации звука 
прыжков, так как на территории Германии нередко используется лексема 
plumps, при описании падения и имя Blubb по своему звучанию похоже на 
слово plumps. 
Следующее «говорящее» имя собственное Pjörnrachzarch принадлежит 
существу, которое питается кусочками скал, откусывая их или отламывая. 
Компоненты имени rach и zarch создают звуковую имитацию откалывания 
горных пород. 
Следующее «говорящее» имя собственное Uckück относится к 
маленькому существу, народ которого живет в городе, созданном из гнезд на 
деревьях. Мы полагаем, что автор зашифровал при помощи дополнительный 
звуков [u] и [c] в данном имени существительное Küken, которое в переводе 
означает «цыпленок». 
Следующее имя Jicha принадлежит в повести лошачихе, помеси 
лошади с ослом. В немецком языке для обозначения звука, издаваемого 
ослами, существует лексема «iah», которая, вероятно, и легла в основу этого 
имени, зашифрованная с помощью добавления дополнительных звуков [j] и 
[c] и перестановки звуков [a] и [h]. 
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Еще один пример, Uyulala – это имя, принадлежащее абстрактной 
сущности, которая является голосом, живущим в стенах замка. Данное имя, 
за счет повторения гласных [u], [a] и согласной [l], представляет собой 
имитацию эха. 
Последнее имя принадлежит льву, владыке пустыни – Graograman. Мы 
полагаем, что автор создает в данном имени имитацию рычания зверя при 
помощи дублирования частицы gr. 
Следующий семантический признак «эмоции и чувства». По данному 
признаку было обнаружено 5 «говорящих» имен собственных: Ygramul, 
Haulewald, Sümpfe der Traurigkeit, Glücksdrache, Tränensee. В составе этих 
имен присутствуют элементы, описывающие эмоции или чувства. 
Один из персонажей повести, олицетворяющий ужас и страх, 
приносящий горе и страдания, носит имя Ygramul. Существо живет в краю 
«Мертвых гор», в глубоком и темном ущелье. Мы полагаем, что за счет 
обрамления звуками [y] вначале и [u], [l] в конце слова в имени Ygramul 
зашифровано слово der Gram (горе, печаль, тоска). 
«Говорящее» имя собственное Haulewald принадлежит темному лесу, в 
котором слышно, как воет ветер. Мы полагаем, что при помощи замены 
гласного [e] на гласный [a] в корне первого компонента имени Haul, автор 
зашифровал глагол heulen (реветь, выть). 
Следующее «говорящее» имя собственное Sümpfe der Traurigkeit было 
отнесено к данному семантическому признаку, так как второй компонент 
«говорящего» имени собственного Traurigkeit (грусть, тоска) обозначает 
одну из существующих эмоций. 
«Говорящее» имя собственное Glücksdrache содержит в себе лексему 
Glück (счастье). Несмотря на то, что понятие «счастье» не относится к ряду 
эмоций и чувств, но является понятием более широким и включает в себя 
целый ряд эмоций, сопровождающий данное состояние. 
Последнее «говорящее» имя собственное принадлежащее к данному 
признаку Tränensee. Tränensee – это озеро, состоящее из слез маленьких 
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существ, живущих под землей. Первый компонент имени Tränen (слезы) не 
является чувством или эмоцией, но слезы возникают как результат 
испытанной сильной эмоции, положительной или отрицательной. 
Следующий выделенный семантический признак «ассоциации». 
«Говорящие» имена собственные, отнесенные к данному признаку, призваны 
вызывать у читателя определенные ассоциации с местом, мифическим героем 
или с определенным литературным произведением. 
К данному признаку были отнесены 4 «говорящих» имени 
собственных: Bergwerk der Bilder, Schicksalsgebirge, Großes Rätsel Tor, 
Phantasien. 
«Говорящим» именем собственным Bergwerk der Bilder назван в 
повести рудник, но вместо залежей полезных ископаемых, данный рудник 
наполнен необычными картинами на дощечках. Картины лежат на белом 
снегу в глубине рудника в хаотичном порядке. Данные картины 
символизируют в повести сновидения. 
Bergwerk der Bilder (рудник картин) – это метафора, скрывающая 
представление о месте, где могут храниться человеческие сновидения или 
воспоминания о них. Так как наша память и работа мозга до сих пор 
остаются еще малоизученными, представление о том, как и где информация 
хранится, каким образом человеческий мозг воспроизводит сновидения, 
ассоциируется с темным пространством, где возникают яркие картины и 
образы. 
«Говорящее» имя собственное Großes Rätsel Tor (Ворота Великой 
загадки) принадлежит воротам. В повести эти ворота не имеют дверей и, 
чтобы миновать их, необходимо отгадать загадки двух мифических существ, 
сфинксов, охраняющих их. Таким образом, данное «говорящее» имя 
собственное вызывает ассоциации, связанные с древнегреческой 
мифологией. 
«Говорящее» имя собственное Phantasien вызывает наибольший 
интерес, так как в его семантике заложена одна из главных картин мира 
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Михаэля Энде. Phantasien – это имя выдуманной страны, в которой 
происходит главное действие повести. Несмотря на то, что данное имя 
можно перевести как «фантазии», что отражает главный замысел и главную 
идею повести «Die unendliche Geschichte», в нем зашифровано название 
реального континента «Asien» (Азия), что вызывает прямую ассоциацию с 
Востоком и восточной культурой. Подтверждением чему служат фрагменты 
повести. 
Последний выделенный семантический признак «аллюзии». Под 
аллюзией мы понимаем стилистическую фигуру, представляющую собой 
отсылку к известному произведению, известной личности или какому-либо 
событию, созданную с помощью слова сходного по звучанию [СЭС 1987: 42]. 
К данному признаку были отнесены 4 «говорящих» имени 
собственных: Cairon, Schexpir, Argax, Sphinx. 
«Говорящее» имя собственное Cairon в повести принадлежит кентавру 
и благодаря сходному звучанию содержит явную отсылку к персонажу из 
греческой мифологии кентавру Хирону. 
Sphinx– это явная отсылка к известному мифическому существу. В 
повести этот персонаж имеет тело быка, лапы льва, крылья орла и голову 
женщины, что частично совпадает с описанием греческого сфинкса, 
обладавшего телом собаки, крыльями птицы и женской головой. 
«Говорящее» имя собственное обезьяны-стража Argax в повести, также 
является аллюзией на древнегреческую мифологию, в которой встречается 
персонаж по имени Аргус (Аргос или Арг), прозванный «Паноптес», то есть 
всевидящий. Это был многоглазый великан, а в переносном смысле его имя 
приобрело нарицательное значение «неусыпный страж». 
«Говорящее» имя собственное, которое носил знаменитый 
путешественник по стране «Фантазии», Schexpir. Несмотря на то, что автор 
изменил графический облик имени, очевидно, что данное имя представляет 
собой отсылку к великому английскому поэту и драматургу Уильяму 
Шекспиру. 
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Таким образом, на основе «говорящих» имен собственных из повести 
«Die unendliche Geschichte» Михаэля Энде нам удалось выделить 5 
дополнительных семантических признаков для классификации «говорящих» 
имен собственных, модифицировать и расширить 2 признака уже 
существующей классификации. 
Данная дополненная, расширенная и модифицированная семантическая 
классификация «говорящих» имен собственных будет использована в 
качестве основы для анализа приемов адекватного перевода «говорящих» 
имен собственных из рассматриваемой повести на русский язык. 
Схема 1. Классификация «говорящих» имен собственных по 
семантическим признакам 
 
2.3. Приемы адекватного перевода «говорящих» имен 
собственных из повести «Die unendliche Geschichte» 
В ходе исследования «говорящих» имен собственных в повести 
Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte» был проведен анализ переводов 
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«говорящих» имен собственных на русский язык для выделения критериев 
адекватного перевода «говорящих» имен собственных на основе выбора 
соответствующего приема перевода. Материалом послужили два перевода 
повести 1) перевод Т. Набатниковой «Бесконечная книга с рисунками от А до 
Я» (1992) и 2) перевод А. Исаевой, Л. Лугиной «История, конца которой нет» 
(1997). 
Основным критерием для оценки адекватного перевода мы обозначили 
выбор соответствующего приема / ов перевода «говорящих» имен 
собственных на русский язык. Исходя из этого, нами был проведен анализ 
приемов перевода, использованных переводчиками при переводе 
«говорящих» имен собственных в повести Михаэля Энде «Die unendliche 
Geschichte». 
В ходе анализа было установлено, что помимо основных приемов 
перевода безэквивалентной лексики, переводчиками также использовались 
лексические трансформации (в частности, передача посредством 
контекстуального эквивалента), а также были обнаружены лексемы, перевод 
которых основан на совмещения нескольких приемов перевода. 
Таким образом, было выделено 13 приемов перевода «говорящих» 
имен собственных повести Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte»: 
транскрипция, транслитерация, калькирование, переводческие 
новообразования, аналоговая замена, переводческие новообразования на 
основе калькирования, описательно-разъяснительный перевод на основе 
калькирования, передача посредством контекстуального эквивалента, 
переводческие новообразования на основе контекстуального эквивалента, 
описательно-разъяснительный перевод + транслитерация, калькирование + 
транскрипция, передача посредством контекстуального эквивалента + 
калькирование, переводческие новообразования + транскрипция. 
Основой для оценки соответствия использованного приема перевода 
«говорящего» имени собственного стали критерии сохранения внутренней 
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формы, отражающей семантическое наполнение с указанием на сущность, 
облик, положение или поступки, характеризующие персонаж. 
Было установлено, что наиболее частотным приемом перевода является 
прием калькирования. При помощи калькирования было переведено 42 
«говорящих» имени собственных. При этом перевод всех 42 «говорящих» 
имени собственных имени является адекватным (См. Приложение 2). 
Адекватный перевод во всех случаях обусловлен тем, что переводчикам 
удалось обнаружить в русском языке максимально точные аналоги 
немецкоязычных лексем, при этом, им также удалось передать 
дополнительную семантическую окраску «говорящих» имен собственных, 
заложенную автором. Рассмотрим несколько примеров адекватного перевода 
«говорящих» имен собственных с использованием приема калькирования. 
«Говорящее» имя собственное Haulewald, в котором зашифрована 
лексема heulen (выть, реветь, рыдать) была переведена на русский язык как 
Воющий Лес и Ревучий Лес. И в том и другом случае, переводчикам удалось 
правильно подобрать лексический эквивалент компонентов «говорящего» 
имени собственного, при этом используя два различных синонима для 
перевода лексемы heulen. 
Еще одно «говорящее» имя собственное переведенное при помощи 
приема калькирования Feuergeist. Переводчики предложили два варианта 
перевода данного «говорящего» имени собственного. В первом случае 
«говорящее» имя собственное было переведено, как Дух Огня, а во втором 
случае, как Огненный дух. Несмотря на то, что при переводе были 
использованы лексико-грамматические и грамматические трансформации с 
изменением частей речи, оба перевода являются адекватными, так как 
передают характеристики внешнего вида персонажа. 
Во всех остальных случаях использования приема калькирования 
переводчикам удалось сохранить в переводе все внутренние и внешние 
характеристики присущие «говорящих» именам собственным (См. 
Приложение 2). 
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Вторым по частотности приемом стал прием транскрипции. При 
помощи транскрипции было переведено 36 «говорящих» имен собственных, 
из которых, по нашему мнению, только 14 «говорящих» имен собственных 
были переведены адекватно (См. Приложение 2). Так как прием 
транскрипции представляет собой передачу звукового облика лексемы, 
адекватный перевод был обнаружен только в тех случаях, когда лексемы 
русского и немецкого языков совпадали между собой не только по звучанию, 
но и по смыслу. Так, перевод имени Temperamentnik на русский язык как 
Темпераментник является адекватным, так как в русском языке также 
существует лексема «темперамент», которая послужила основой для 
образования «говорящего» имени собственного. 
Также с помощью транскрипции были адекватно переведены такие 
аллюзии, как Cairon (Цайрон), Argax (Аргакс), сохраняющие отсылки к 
древнегреческой мифологии, при этом переводчики сохранили форму 
аллюзий, оставив в неизменном виде видоизмененный автором графический 
облик лексем. 
Перевод «говорящего» имени собственного Perelin, переданного с 
помощью приема транскрипции, как Перелин, мы также считаем адекватным, 
т. к. в русском языке существует лексема «пелерина», с аналогичным 
значением. 
В остальных случаях использования переводчиками приема 
транскрипции перевод «говорящих» имен собственных не был адекватным 
(См. Приложение 2). 
Например, «говорящее» имя собственное Smärg, было переведено на 
русский язык с использованием приема транскрипции как Смэрг. Однако для 
русскоязычного читателя это имя собственное перестало быть «говорящим», 
т. к. заложенная в имени характеристика arg (плохой, злой) осталось 
нерасшифрованной. 
Так и имена персонажей (Frau) Karge, (Herr) Menge переведенные на 
русский язык как (госпожа) Карге, (господин) Менге, утратили свое скрытое 
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семантическое наполнение, которое описывало характер и внешние 
характеристики персонажей. 
Третьим по частотности стал прием переводческих новообразований. 
При помощи данного приема было переведено 25 «говорящих» имен 
собственных, 11 из которых были переведены адекватно (См. Приложение 2). 
Например, «говорящее» имя собственное Dreibeiner, было переведено 
адекватно, как Трехноги, здесь переводчик создает новую номинацию на базе 
родного языка, при этом отражая суть «говорящего» имени собственного, а 
именно внешние характеристики персонажей, количество ног. 
Следующее «говорящее» имя собственное Winzling было переведено 
как Крохотулька, здесь переводчик использовал для образования имени 
прилагательное «крохотный», эквивалентное немецкому прилагательному 
«winzig». 
Однако и при использовании данного приема перевода были 
обнаружены примеры неадекватного перевода «говорящих» имен 
собственных. 
Например, «говорящее» имя собственное Nichtssagende было 
переведено как Ничевошки, что лишь отчасти соответствует исходному 
«говорящему» имени собственному. В переводе опущена вторая часть 
«говорящего» имени собственного -sagende (говорящие), указывающая, что 
это антропоморфные персонажи, не отвечающие на вопросы, задаваемые 
главным героем. 
«Говорящее» имя собственное Schattenschelm было переведено как 
Сгусток тени, при этом переводчик опускает компонент имени «schelm» 
(шельма, плут) и заменяет его лексемой «сгусток», не имеющей никакого 
отношения к исходному «говорящему» имени собственному. 
«Говорящее» имя собственное Spring-in-die-Wolken было переведено 
как Шалун. Такой перевод является необоснованным и неадекватным, т. к. 
переводчик не сохранил ни структуру «говорящего» имени собственного, ни 
его семантику. 
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Четвертым по частотности приемом перевода стал прием 
переводческих новообразований на основе калькирования. При помощи 
данного приема было переведено 18 «говорящих» имен собственных, при 
этом все 18 переводов являются адекватными (См. Приложение 2). 
Переводчики предложили интересные решения для перевода данных 
«говорящих» имен собственных. Рассмотрим несколько примеров перевода 
посредством переводческих новообразований на основе калькирования. 
«Говорящее» имя собственное Schattenschelm было переведено, как 
Тенеплут. Несмотря на то, что в русском языке существует существительное 
«шельма», переводчик использовал синоним данной лексеме «плут», при 
этом сохранив семантику «говорящего» имени собственного. 
Следующее «говорящее» имя собственное Zwie, образованное автором 
при помощи перестановки гласных [i] и [e] от числительного «zwei», это имя 
принадлежит персонажу, тело которого состоит из двух различных частей. 
Это «говорящее» имя собственное было переведено, как Двойной. Верно 
распознав заложенную в «говорящем» имени собственном лексему, 
переводчик образовал «говорящее» имя собственное при помощи 
субстантивации, хотя и пожертвовав при этом «шифровкой» автора. 
Еще одно «говорящее» имя собственное Käferreiter (наездник жука) 
было переведено как словосочетание Жуко-Жокей, что также точно отражает 
семантическое наполнение имени, по такому же принципу было переведено 
«говорящее» имя собственное Flötentiere (Звери-флейтисты). 
Пятый по шкале частотности прием перевода на основе использования 
контекстуального эквивалента. Данный прием не был описан в 
теоретической части, так как он относится к лексическим трансформациям, 
которые не рассматриваются в ряду приемов перевода безэквивалентной 
лексики. Однако в ходе исследования были обнаружены «говорящие» имя 
собственные, переведенные именно с помощью данного приема. 
Под передачей посредством контекстуального эквивалента мы 
понимаем использование в переводе слов, не являющихся словарными 
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эквивалентами, но обнаруживающих в определенных контекстах общность 
значения [Мальцева 2010: 69]. 
В текстах переводов было обнаружено 8 «говорящих» имен 
собственных, переведенных с помощью данного приема, при этом все 8 
«говорящих» имен собственных были переведены адекватно (См. 
Приложение 2). 
«Говорящее» имя Bunter Tod было переведено как Огненная Смерть. 
Несмотря на то, что лексема bunt имеет значение, перевод данного 
«говорящего» имени собственного мы считаем адекватным, т. к. это имя 
принадлежит льву, грива которого является пламенем и все вокруг сгорает 
при его появлении. Огонь сочетает в себе целый спектр цветов, поэтому 
здесь можно вывести ассоциативную связь с компонентом bunt (цветной, 
разноцветный, пестрый) на основе контекста. 
Следующее «говорящее» имя собственное Phantasien, которое 
принадлежит вымышленной стране в повести Михаэля Энде, было 
переведено, как Фантазия. Принимая во внимание тот факт, что Михаэль 
Энде был поклонников Востока и в данном «говорящем» имени собственном 
зашифровано название части света Asien (Азия), решение переводчиков 
изменить число у существительного, выражающего данное «говорящее» имя 
собственное, в рамках морфологической трансформации является 
обоснованным. 
Так передача посредством контекстуального эквивалента наблюдается 
при переводе «говорящего» имени собственного Bergwerk der Bilder, здесь 
переводчик заменяет последний компонент имени на «сновидения» и 
переводит его как Рудник Сновидений. Вероятно, выбор данного 
контекстуального эквивалента был обусловлен тем, что в тексте речь идет о 
сновидениях главного героя, которые изображаются в виде картин на 
деревянных досках. 
Имя правительницы страны «Фантазии» Kindliche Kaiserin переводчики 
переводили по-разному, но, тем не менее, оба варианта перевода мы считаем 
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адекватными. В первом случае данное «говорящее» имя собственное было 
переведено как Девочка Королева. Оба компонента данного «говорящего» 
имени собственного подверглись трансформациям. Лексема «kindlich» имеет 
значение «детский, наивный», но замена данной лексемы на 
существительное «девочка» не изменило семантическое наполнение имени, 
т. к. в повести повелительница представлена еще совсем юной и не 
стареющей. Лексема «Kaiserin», имеющая значение «императрица», была 
заменена переводчиком на лексему «королева», что, по нашему мнению, 
также не нарушает семантического наполнения имени, т. к. императрица и 
королева обладают схожими полномочиями и социальным статусом. 
Во втором случае данное «говорящее» имя собственное было 
переведено как Детская Королева. В данном случае лексической 
трансформации был подвергнут второй компонент, проанализированный 
выше. 
Шестым по частотности приемом, основанным на совмещении двух 
приемов, является прием переводческих новообразований на основе 
контекстуального эквивалента. При помощи данного приема было 
переведено 8 «говорящих» имен собственных, 7 из которых переведены 
адекватно (См. Приложение 2). 
«Говорящее» имя собственное Felsenbeißer было переведено оба раза 
как Скалоед. Несмотря на то, что глагол «beißen» переводится как «кусать, 
откусывать», переводчики перевели beißen, как «ед», образовав 
существительное от глагола «есть». В повести данные персонажи 
действительно питаются скалами, и, исходя из этого, выбор данного 
контекстуального эквивалента можно считать обоснованным. 
«Говорящее» имя собственное Sehende Hand было переведено как 
Зрячая Рука. Немецкий глагол sehen (видеть, смотреть) был заменен на 
контекстуальный эквивалент «зрячий». Прилагательное «зрячий» означает 
«видящий или обладающий зрением». В повести имя Sehende Hand 
принадлежит замку, который выглядит как рука с огромным глазом в 
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середине ладони, поэтому выбор данного контекстуального эквивалента 
также можно считать обоснованным. 
Однако одно из «говорящих» имен собственных Änderhaus переведено, 
по нашему мнению, не адекватно. Переводчик предлагает вариант Дом 
превращений. Данный контекстуальный эквивалент является неудачным, т. к. 
речь в тексте идет не о «превращениях», а об изменении формы этого дома. 
Данное «говорящее» имя собственное принадлежит дому, который имеет 
способность к трансформации. 
Седьмым по частотности приемом является прием транслитерации. 
При помощи данного приема было переведено 7 «говорящих» имен 
собственных, 1 из которых было переведено адекватно (См. Приложение 2). 
Адекватным мы считаем перевод «говорящего» имени собственного 
Cairon как Сайрон, здесь переводчику удалось сохранить скрытую аллюзию 
на персонажа древнегреческой мифологии кентавра Хирона, при этом 
внешний облик имени остался узнаваемым для русскоязычного читателя. 
В остальных 6 случаях перевод «говорящих» имен собственных 
является неадекватным, так как внутреннее семантическое наполнение 
«говорящих» имен собственных осталось скрытым для русскоязычного 
читателя (См. Приложение 2). 
Например «говорящее» имя собственное Ygramul, в котором 
зашифрована лексема «der Gram» (горе, печаль), являющаяся семантической 
основой данного имени, было переведено на русский язык как Играмуль, где 
главный компонент имени остался нераскрытым. 
Восьмым по частотности приемом является прием описательно-
разъяснительного перевода на основе калькирования. С помощью 
данного приема было переведено 3 «говорящих» имени собственных, все 3 
переведены адекватно (См. Приложение 2). 
«Говорящее» имя собственное Tote Berge было переведено как Край 
Мертвых Гор. Переводчик заменил лексему «Berge» на краткое описание 
«край гор», а лексема tot была переведена с использованием приема 
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калькирования как «мертвый», в данном примере использованный прием 
перевода можно считать обоснованным, авторский замысел не был нарушен, 
поэтому данный перевод можно считать адекватным. 
Следующее «говорящее» имя собственное Wanderfelsen было так же 
переведено с использованием краткого описания персонажа как Бродячие 
Скальные Обломки. Персонажи действительно состоят из обломков скал и 
могут передвигаться с места на место. 
«Говорящее» имя собственное Änderhaus было переведено как Дом 
перемен. Данный перевод мы также считаем адекватным, т. к. лексема 
«ändern» означает «менять, изменять», и дом, которому принадлежит 
данное имя, обладает способностью к трансформации. Переводчик здесь 
сохраняет семантику «говорящего» имени собственного, поэтому данный 
перевод является адекватным. 
Девятым по частотности является совмещение приемов 
калькирования и транскрипции. Было обнаружено 2 примера перевода 
«говорящих» имен собственных с таким совмещением. Оба перевода 
являются неадекватными. 
«Говорящее» имя собственное Uralte Morla, принадлежащее старой 
огромной черепахе было переведено переводчиками одинаково как Древняя 
Морла. Оба варианта перевода мы считаем неадекватными. Первый 
компонент имени «uralt», переведенный посредством калькирования как 
«древний» можно было бы посчитать приемлемым, но второй компонент, 
переданный с помощью приема транскрипции, остался нераскрыт. 
В «говорящем» ими собственном Morla при помощи перестановки букв 
[l] и [a] автор зашифровал существительное «Moral» (мораль), переводчикам 
семантическое наполнение данного компонента «говорящего» имени 
собственного передать в переводе не удалось. 
Последние четыре приема перевода являются наименее частотными, 
т.к. с их помощью были переведены по одному «говорящему» имени 
собственному. 
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При помощи приема аналоговая замена было переведено «говорящее» 
имя собственное Winzling как Мелюзга. Данный перевод является 
адекватным, т. к. семантическое наполнение данного имени было передано в 
переводе. 
При помощи совмещения приемов описательно-разъяснительного 
перевода и транслитерации было переведено «говорящее» имя собственное 
Dame Aiuola как Аюола Цветущая. «Говорящее» имя собственное 
принадлежит женщине одежда, которой покрыта цветами и различными 
плодами. Само «говорящее» имя собственное Aiuola имеет в основе 
существительное итальянского языка «клумба». Переводчик передает данное 
«говорящее» имя собственное при помощи транслитерации, но используя 
прием описательно-разъяснительного перевода, он объясняет значение имени 
с помощью прилагательного «цветущая». Семантическое наполнение 
данного «говорящего» имени собственного было отражено в переводе, 
поэтому данный перевод можно считать адекватным. 
При помощи совмещения приема передачи посредством 
контекстуального эквивалента и приема калькирования было переведено 
только одно говорящее имя собственное Land der Singenden Bäume как Земля 
поющих деревьев. Первый компонент имени «Land» имеет два значения 
«страна» и «земля», переводчик отдает предпочтение второму. Второй 
компонент «говорящего» имени собственного переведен с помощью 
калькирования. В целом, данный перевод можно считать адекватным. 
Последний прием перевода, выделенный при анализе вариантов 
перевода «говорящих» имен собственных, основан на совмещении приема 
переводческих новообразований и приема транскрипции. Данное 
совмещение было использовано при переводе «говорящего» имени 
собственного Dame Aiuola как Мама Айола. Используя прием переводческих 
новообразований, переводчик переводит первый компонент «говорящего» 
имени собственного «Dame» как «мама». Причины использования данного 
приема установить не удалось, в контексте отсутствуют какие-либо указания 
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на данный социальный статус персонажа. Второй компонент «говорящего» 
имени собственного был переведен при помощи приема транскрипции, что 
также не позволило переводчику передать семантическое наполнение, 
заложенное автором, который использовал итальянское существительное 
«клумба». По этой причине данный перевод мы также считаем неадекватным. 
Анализ использованных приемов «говорящих» имен собственных в 
двух вариантах перевода повести Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte» 
показал, что наиболее частотными приемами перевода «говорящих» имен 
собственных являются: калькирование (42), транскрипция (35) и 
переводческие новообразования (25). К наименее частотным приемам 
относятся аналоговая замена (1), и три примера совмещения приемов, такие 
как: описательно-разъяснительный перевод + транслитерация (1), 
передача посредством контекстуального эквивалента + калькирование 
(1), переводческие новообразования + транскрипция (1). 
Схема 2. Частотность использования приемов перевода 
 
На основе частотности использования приемов перевода и соблюдения 
критериев адекватного перевода «говорящих» имен собственных были 
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выделены следующие приемы адекватного перевода «говорящих» имен 
собственных: калькирование (42 примера адекватного перевода из 42 
примеров), переводческие новообразования на основе калькирования (18 / 
18), передача посредством контекстуального эквивалента (8 / 8), 
переводческие новообразования на основе контекстуального эквивалента (7 / 
8), описательно-разъяснительный перевод на основе калькирования (3 / 3), 
аналоговая замена (1 / 1), описательно-разъяснительный перевод + 
транслитерация (1 / 1), передача посредством контекстуального эквивалента 
+ калькирование (1 / 1). 
Схема 3. Приемы адекватного перевода «говорящих» имен 
собственных 
 
На основе полученных данных, с учетом частотности использования 
приемов перевода и соблюдения критериев адекватного перевода 
«говорящих» имен собственных, можно сделать вывод, что приемами 
адекватного перевода «говорящих» имен собственных в рамках данного 
исследования, являются калькирование и переводческие новообразования 
на основе калькирования. 
Такие приемы, как транскрипция, транслитерация и переводческие 
новообразования, при использовании которых количество адекватно 
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переведенных «говорящих» имен собственных достигало меньше половины, 
не всегда подходят для перевода «говорящих» имен собственных. Как 
показал анализ примеров, при помощи данных приемов переводчикам в 
большинстве случаев не удалось передать внутреннюю форму «говорящих» 
имен собственных, их семантическое наполнение с указанием на сущность, 
облик, положение или поступки, характеризующие персонаж, с сохранением 
максимально возможного параллелизма в структурной организации и 




Сопоставительное исследование адекватного перевода «говорящих» 
имен собственных было проведено на основе анализа приемов, 
использованных для перевода «говорящих» имен собственных из повести 
Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte» в двух вариантах перевода данной 
повести на русский язык. 
Имя собственное может быть выраженно словом или словосочетанием, 
обладающим формой и содержанием, и выполняющее номинативную, 
дифференцирующую и идентифицирующую функции. 
«Говорящие» имена собственные являются одной из подгрупп имен 
собственных и представляют собой вымышленные имена, обладающие 
особой смысловой нагрузкой, содержащие оценочно-экспрессивные 
элементы и выполняющие характерологическую функцию в художественных 
текстах. 
На основе классификации В. С. Виноградова была разработана 
модифицированная, расширенная и дополненная классификация 
«говорящих» имен собственных, включающая 13 семантических признаков. 
Адекватный перевод «говорящих» имен собственных предполагает 
перевод, отражающий внутреннюю форму «говорящих» имен собственных, 
их семантическое наполнение с указанием на сущность, облик, положение 
или поступки, характеризующие персонаж, с сохранением максимально 
возможного параллелизма в структурной организации и максимально 
возможной соотнесенности лексического состава 
Обоснованность выбора соответствующего приема / ов перевода для 
передачи «говорящих» имен собственных на другой язык является 
соблюдение критериев адекватного перевода «говорящих» имен 
собственных. 
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Большее количество «говорящих» имен собственных встречается в 
детской литературе. Главным критерием, отличающим определяющим 
детскую литературу, является наличие категории «читателя-ребенка». 
Основными функциями детской литературы являются эстетическая функция, 
гносеологическая и нравственная. В нем немецкоязычной детской литературе 
выделяют особый жанр Bildungsroman (роман воспитания), зародившийся в 
в18 веке и посвященный процессу морального воспитания читателя. 
На основе модифицированной, расширенной и дополненной 
классификации «говорящих» имен собственных по 13 семантическим 
признакам в повести Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte», было 
обнаружено 81 «говорящее» имя собственное. 
В ходе анализа 152 примеров перевода данных «говорящих» имен 
собственных были выделены 13 приемов перевода «говорящих» имен 
собственных (транскрипция, транслитерация, калькирование, переводческие 
новообразования, аналоговая замена, переводческие новообразования на 
основе калькирования, описательно-разъяснительный перевод на основе 
калькирования, передача посредством контекстуального эквивалента, 
переводческие новообразования на основе контекстуального эквивалента, 
описательно-разъяснительный перевод + транслитерация, калькирование + 
транскрипция, передача посредством контекстуального эквивалента + 
калькирование, переводческие новообразования + транскрипция), 
использованных в двух вариантах перевода повести М. Энде «Die unendliche 
Geschichte» («Бесконечная история»), было установлено использование. 
Таким образом, в ходе анализа и интерпретации полученных 
результатов цель исследования была достигнута. При соотношении 
частотности использования приемов перевода «говорящих» имен 
собственных и количества адекватных переводов «говорящих» имен 
собственных было установлено, что наиболее подходящими приемами для 
перевода «говорящих» имен собственных являются такие приемы, как 
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калькирование и переводческие новообразования на основе 
калькирования. 
Полученные данные могут быть использованы при разработке 
теоретических курсов по теории перевода и переводоведению, сравнительной 
типологии, лингвокультурологии, сравнительному литературоведению и 
межкультурной коммуникации. 
Также хочется отметить, что исследования по этой теме не могут 
ограничиваться лишь анализом примеров адекватного перевода «говорящих» 
имен собственных из повести Михаэля Энде «Die unendliche Geschichte». 
Было бы интересно рассмотреть приемы адекватного перевода «говорящих» 
имен собственных в произведениях других авторов или в других 
произведениях Михаэля Энде. 
Исследования данного рода позволяют выделить общие тенденции в 
соотнесении классификации «говорящих» имен собственных по 
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Приложение 1. Классификация «говорящих» имен собственных 
по семантическим признакам 
1. Внешние характеристики, материалы и субстанции 
«Die unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Und der Turnlehrer, Herr 
Menge, sparte nicht mit Spaßen 
auf Bastians Kosten [27]. 
А учитель физкультуры, 




И учитель физкультуры, 
господин Менге, не скупился 
на насмешки [16].  
2. Denn nun tauchte schon vor 
ihm in der Mitte des Labyrinths 
und in feenhaftem Weiß 
schimmernd der 
Elfenbeinturm auf, das Herz 
Phantásiens und der Wohnort 
der Kindlichen Kaiserin. Das 
Wort »Turm« könnte bei einem, 
der diesen Ort nie gesehen hat, 
vielleicht eine falsche 
Vorstellung erwecken, etwa die 
eines Kirchturms oder eines 
Burgturms. Der Elfenbeinturm 
war groß wie eine ganze Stadt. 
Er sah von fern aus wie ein 
spitzer, hoher Bergkegel, der in 
sich wie ein Schneckenhaus 
gedreht war und dessen 
höchster Punkt in den Wolken 
lag [13].  
В середине Лабиринта, сияя 
сказочной белизной, 
возвышалась Башня 
Слоновой Кости, сердце 
Фантазии, где жила Девочка 
Королева. 
Слово «Башня» может ввести в 
заблуждение тех, кто там не 
бывал. Сразу представляешь 
себе что-то вроде колокольни 
или крепостной башни. Между 
тем как Башня Слоновой 
Кости была, собственно 
говоря, целым городом [10].  
Перед ним уже возникла 
сверкающая белизной Башня 
Слоновой Кости – сердце 
Фантазии, место обитания 
Детской Королевы. 
Издали Башня выглядела как 
горный пик, закрученный 
спиралью наподобие улиткина 
домика. Вершина её достигала 
облачной высоты [8].  
3. Er kam mit ihnen ins Gespräch 
und erfuhr, daß diese Stadt den 
Namen Yskál trug oder auch 
Korbstadt genannt wurde [184].  
Das Korbgeflecht nämlich, aus 
dem die Häuser der Korbstadt , 
alle Gebrauchsgegenstände, die 
Kleider und auch die Schiffe 
bestanden, wurde aus einer Art 
von Binsen gemacht, die nahe 
dem Ufer unter der Oberfläche 
des Nebelmeeres wuchsen, und 
die - wie nach dem vorher 
Gesagten leicht einzusehen ist - 
nur unter Lebensgefahr 
Он разговорился с ними и 
узнал, что город этот 
называется Искаль, или 
Плетенка [140].  
Когда Бастиан получше 
пригляделся к домам, он 
понял, что все они сделаны из 
плетенок – одни из крупных, 
другие из более мелких. Даже 
улицы были выстланы 
плетенками. Теперь он 
заметил, что и одежда у этих 
людей: штаны, юбки, пиджаки, 
шляпы – тоже тонкого 
художественного плетения. 
Из разговора Бастиан узнал, 
что город называется Искал, 
или Плетёный город [104]. 
Бастиан заметил, что все дома 
сплетены из лозы, и мостовая 
на дорогах тоже из лозы, да и 
одежда людей — куртки, 
брюки, юбки и шляпы — всё 
из той же лозы, только тонко 
обработанной. Тут и там 
Бастиан видел мастерские 
ремесленников, где занимались 
плетением. Там делали обувь, 
кружки, лампы, чашки, 
зонтики — всё из лозы. И 
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geschnitten werden konnten 
[185].  
Как видно, всё здесь 
изготовлялось одним и тем же 
способом [139].  
 
никто не работал в одиночку, 
только артелью. При этом они 
напевали простую мелодию 
без слов [103]. 
4. Es gab keinen Zweifel mehr: 
Das Land, in dem er sich verirrt 
hatte, waren die Toten Berge. 
Nur wenige hatten sie je 
erblickt, und kaum einer war 
aus ihnen zurückgekehrt. [32]. 
 
Атрейо уже не сомневался: он 
попал в край Мертвых Гор. 
Мало кто решался сюда 
забрести, и едва ли кто-нибудь 
выбрался отсюда живым [24]. 
Сомнений не оставалось: это 
были Мертвые горы. Лишь 
немногие видели их, и мало 
кто вернулся назад [19]. 
5. Einer von den zweien, die 
unberitten waren, hatte einen 
ungewöhnlich langen Hals, auf 
dem ein Kopf mit vier 
Gesichtern saß, nach jeder 
Richtung eines. Das erste hatte 
einen heiteren Ausdruck, das 
zweite einen zornigen, das 
dritte einen traurigen und das 
vierte einen schläfrigen. Jedes 
der Gesichter war starr und 
unveränderlich, doch konnte er 
jeweils dasjenige Gesicht nach 
vorne drehen, das seinem 
augenblicklichen 
Gemütszustand entsprach. Es 
handelte sich bei ihm um einen 
Vier Viertel Troll, mancherorts 
auch Temperamentnik genannt 
[144]. 
У одного из двоих пешеходов 
на невероятно длинной шее 
возвышалась голова с 
четырьмя лицами, причем все 
они глядели в разные стороны. 
Первое лицо было веселое, 
второе гневное, третье 
грустное, а четвертое сонное. 
Каждое как бы застыло и не 
изменялось, но владелец их 
мог повернуться тем лицом, 
которое сейчас подходило к 
его настроению. Это был 
Тролль Четыре Четверти по 
прозвищу Темпераментник 
[109]. 
Один имел необыкновенно 
длинную шею и голову с 
четырьмя лицами, 
направленными на четыре 
стороны света. Одно лицо 
было радостное, другое 
гневное, третье печальное, а 
четвёртое сонливое, — причём 
каждое из лиц закаменело в 
своём выражении. Голова 
всякий раз поворачивалась тем 
лицом, которое 
соответствовало ситуации. Это 
был тролль Четырёх 
четвертей [84].  
6. Der andere Läufer war, was 
man in Phantasien einen 
Kephalopoden oder Kopffüßler 
nennt, ein Wesen nämlich, das 
nur einen Kopf besitzt, der von 
sehr langen und dünnen Beinen 
getragen wird, ohne Rumpf und 
Hände. Kopffüßler sind ständig 
auf Wanderschaft und haben 
keinen festen Wohnort [144]. 
У другого пешехода – таких в 
Фантазии называют 
Кефалоподами, или ещё 
Головоногами – голова 
держалась прямо на очень 
длинных и тонких ногах, а рук 
и туловища вообще не было. 
Головоноги вечно 
странствуют, и у них нет 
постоянного места жительства 
[110]. 
Второй ходок был головоног – 
он имел только голову на 
длинных ногах. Головоноги 
всегда на ходу. Они нигде не 
живут постоянно, а 
странствуют толпами и 
питаются травой [84]. 
7. Der Schattenschelm war 
schwer zu erkennen, denn er 
bestand eigentlich nur aus 
einem Schatten, den niemand 
warf [144]. 
Тенеплута не сразу удалось 
разглядеть, потому что он 
состоял, собственно, из одной 
только тени, которую никто не 
отбрасывал [110]. 
Была среди пришельцев ведьма 
с кошачьим лицом, были гном 
и сгусток тени [84].  
8. Man sah bocksbeinige Faune 
und riesige Nachtalben, Elfen 
und Kobolde, Käferreiter und 
Dreibeiner, einen 
menschengroßen Hahn in 
Stulpenstiefeln und einen 
aufrechtgehenden Hirsch mit 
goldenem Geweih, der eine Art 
Frack trug [145].  
Тут были и Козлоногие Фавны, 
и огромные Ночные Кошмары, 
Эльфы и Кобольды, Жуко-
Жокеи и Трехноги, Петух 
ростом с человека в сапогах с 
отворотами и Олень с 
Золотыми Рогами, стоявший на 
задних ногах и одетый в какой-
то странный фрак [110].  
По дороге к ним подходили 
новые фантазийцы. 
Козлоногие фавны и 
громадные ночные альбы, 
наездники на жуках и 
трехногие эльфы и кобольды; 
были среди них существа 
совершенно причудливые: 
например, ходячие скалы в 
виде флейт, игравшие музыку 
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на своих носах, и даже так 
называемые лужники, которые 
перемещались, перетекая с 
места на место и перед каждым 
новым шагом снова собираясь 
в лужицу [84]. 
 
9. Da waren zum Beispiel 
kupferne Ameisen mit 
Helmen, bizarr geformte 
Wanderfelsen, Flötentiere, die 
auf ihren langen Schnäbeln 
musizierten, und auch drei 
sogenannte Pfützler, die sich 
auf recht erstaunliche Art 
fortbewegten, indem sie -wenn 
man so sagen kann - bei jedem 
Schritt zu einer Pfütze 
zerflossen und ihre Gestalt ein 
Stück weiter wieder neu 
zusammenzogen [145]. 
Например, Медные Муравьи 
в шлемах, Бродячие Скальные 
Обломки причудливой формы 
и Звери-Флейтисты, игравшие 
на своих длинных клювах. 
Были здесь и трое так 
называемых Лужников, 
передвигавшихся весьма 
удивительным способом: на 
каждом шагу они 
расплывались в лужу и так 
перетаскивали себя вперёд, а 
потом снова принимали 
прежний вид [110]. 
Отсутствует  
10. Da waren zum Beispiel 
kupferne Ameisen mit Helmen, 
bizarr geformte Wanderfelsen, 
Flötentiere, die auf ihren langen 
Schnäbeln musizierten, und 
auch drei sogenannte Pfützler, 
die sich auf recht erstaunliche 
Art fortbewegten, indem sie -
wenn man so sagen kann - bei 
jedem Schritt zu einer Pfütze 
zerflossen und ihre Gestalt ein 
Stück weiter wieder neu 
zusammenzogen [145]. 
Например, Медные Муравьи в 
шлемах, Бродячие Скальные 
Обломки причудливой формы 
и Звери-Флейтисты, игравшие 
на своих длинных клювах. 
Были здесь и трое так 
называемых Лужников, 
передвигавшихся весьма 
удивительным способом: на 
каждом шагу они 
расплывались в лужу и так 
перетаскивали себя вперёд, а 
потом снова принимали 
прежний вид [110]. 
По дороге к ним подходили 
новые фантазийцы. 
Козлоногие фавны и 
громадные ночные альбы, 
наездники на жуках и 
трёхногие эльфы и кобольды; 
были среди них существа 
совершенно причудливые: 
например, ходячие скалы в 
виде флейт, игравшие музыку 
на своих носах, и даже так 
называемые лужники, которые 
перемещались, перетекая с 
места на место и перед каждым 
новым шагом снова собираясь 
в лужицу [84]. 
11. Da waren zum Beispiel 
kupferne Ameisen mit Helmen, 
bizarr geformte Wanderfelsen, 
Flötentiere, die auf ihren langen 
Schnäbeln musizierten, und 
auch drei sogenannte Pfützler, 
die sich auf recht erstaunliche 
Art fortbewegten, indem sie -
wenn man so sagen kann - bei 
jedem Schritt zu einer Pfütze 
zerflossen und ihre Gestalt ein 
Stück weiter wieder neu 
zusammenzogen [145]. 
Например, Медные Муравьи в 
шлемах, Бродячие Скальные 
Обломки причудливой формы 
и Звери-Флейтисты, игравшие 
на своих длинных клювах. 
Были здесь и трое так 
называемых Лужников, 
передвигавшихся весьма 
удивительным способом: на 
каждом шагу они 
расплывались в лужу и так 
перетаскивали себя вперёд, а 
потом снова принимали 
прежний вид [110]. 
По дороге к ним подходили 
новые фантазийцы. 
Козлоногие фавны и 
громадные ночные альбы, 
наездники на жуках и 
трёхногие эльфы и кобольды; 
были среди них существа 
совершенно причудливые: 
например, ходячие скалы в 
виде флейт, игравшие музыку 
на своих носах, и даже так 
называемые лужники, 
которые перемещались, 
перетекая с места на место и 
перед каждым новым шагом 
снова собираясь в лужицу [84]. 
12. Das merkwürdigste der 
neuangekommenen Wesen war 
jedoch vielleicht ein Zwie, 
dessen Vorder- und Hinterteil 
Самым поразительным 
существом из вновь 
прибывших был, пожалуй, 




herumlaufen konnte. Er hatte 
entfernte Ähnlichkeit mit einem 
Nilpferd, nur daß er rot und 
weiß gestreift war [145]. 
и задняя части туловища могли 
бегать отдельно друг от друга. 
Он имел отдаленное сходство с 
гиппопотамом, но был в 
красно-белую полоску [110].  
13. Erst als er ein Hüsteln hörte, 
bemerkte Atréju, daß in einem 
Lehnsessel vor dem Kamin ein 
kleines Kerlchen saß. Auf dem 
Kopf trug es eine Art Hut aus 
Wurzelholz, der wie ein 
umgekehrter Pfeifenkopf 
aussah. Das Gesicht war ebenso 
dunkelbraun und verschrumpelt 
wie jenes, das er bei seinem 
ersten Erwachen über sich 
gesehen hatte. Doch saß auf der 
Nase eine große Brille, und 
seine Züge wirkten schärfer und 
sorgenvoller. Das Kerlchen las 
in einem großen Buch, das auf 
seinem Schoß lag. [39]. Beide 
Gestalten waren kaum höher als 
Atréjus Bein von der Sohle bis 
zum Knie. Es war 
offensichtlich, daß es sich bei 
diesen beiden um Mitglieder 
der weitverzweigten 
Gnomenfamilie handelte, wenn 
auch um ziemlich 
ungewöhnliche [39]. «Und du 
bleibst hier sitzen, Engywuck, 




заметил, что в кресле у камина 
кто-то сидит. На голове у этого 
человечка была шапка, 
выструганная из корня и 
напоминающая перевернутую 
головку трубки. Лицо его было 
тоже цвета печеного яблока и 
такое же морщинистое, как и 
то, что склонилось над Атрейо, 
когда он очнулся. Огромные 
очки, сползшие на кончик 
остренького носа, да 
выражение озабоченности на 
лице – вот и все, что Атрейо 
успел разглядеть. Человечек 
сосредоточенно читал толстую 
книгу, лежавшую у него на 
коленях [30]. 
Оба человечка едва доходили 
Атрейо до колена. Без всякого 
сомнения, они принадлежали к 
широко разветвлённому роду 
гномов, хотя и выглядели 
весьма своеобразно [31]. 
А ты будешь сидеть здесь, 
Энгивук, пока я тебя не 
кликну, ясно? [31].  
 
Атрей услышал покашливание 
и заметил, что в креслице у 
камина сидит, углубившись в 
книгу, маленький старичок. На 
голове у него была 
академическая шапочка, на 
носу поблёскивали очки [24]. 
Ростом оба эти существа едва 
доходили Атрею до колен. То 
были гномы [24].  
А ты сиди здесь, Энгивук, 




14. Er heißt Atreju und wohnt im 
Gräsernen Meer hinter den 
Silberbergen [18]. 
Его зовут Атрейо, и живет он в 
Травяном Море, что за 
Серебряными Горами [14]. 
Его зовут Атрей, он живет в 
краю Травяного моря за 
Серебряными горами [11].  
15. «Ich», sagte das gewaltige Tier, 
«bin Graogramán, der Herr der 
Farbenwüste, den man auch den 
Bunten Tod nennt» [103]. 
«Gibt es kein anderes 
Geschöpf», fragte er darum, 
«das mich von hier fortbringen 
könnte?» »Wie sollte das 
möglich sein, Herr», antwortete 
Graogramán, «dort wo ich bin, 
kann weit und breit kein 
lebendes Wesen sein. Mein 
Dasein allein genügt, selbst die 
gewaltigsten und furchtbarsten 
Wesen auf tausend Meilen im 
Umkreis zu einem Häuflein 
Asche verbrennen zu lassen. 
Darum nennt man mich den 
Bunten Tod» [103].  
– Я – Граограман, Владыка 
Разноцветной Пустыни,– 
сказал огромный зверь, 
–а ещё меня называют 
Огненной Смертью [78]. 
Да как же тут может кто-
нибудь быть! – воскликнул 
Граограман. – Где обитаю я, 
никого живого быть не может. 
Мое присутствие превращает 
на много миль вокруг самых 
могучих и страшных жителей 
Фантазии в горсточку пепла. 
Потому-то меня и зовут 
Огненной Смертью [78].  
 
– А я, – сказал могучий зверь, 
– Граограман господин 
цветной пустыни. Меня ещё 
называют Цветная Погибель 
[62]. 
– Нет и не может быть, 
господин, – отвечал 
Граограман. – Там, где есть я, 
не может быть больше ничего 
живого. Одного моего 
присутствия достаточно, чтобы 
испепелить самое могучее и 
страшное животное на тысячу 
миль кругом. Поэтому меня 




16. Weit, weit von hier im Norden 
liegen die Sümpfe der 
Traurigkeit. Mitten in diesen 
Sümpfen ragt der Hornberg auf 
[27]. 
В Фантазии есть создание куда 
более древнее, чем все 
остальные 
Далеко-далеко отсюда, на 
севере, лежат Болота Печали. 
Среди этих болот возвышается 
Роговая Гора [24]. 
Да, – отвечал Атрей, – мы 
должны отыскать где-то 
посреди болота Роговую гору 
[16].  
17. Mein Heimatland, begann es 
nach kurzem Bedenken, liegt 
ziemlich weit von hier - ich 
weiß nicht, ob einer der 
Anwesenden es kennt. Es heißt 
das Moder-Moor [10]. 
 
Моя страна, – начал он, 
помолчав, – лежит довольно 
далеко от этих мест. Вряд ли 
кто-нибудь здесь её знает. 
Называется она, с вашего 
позволения, Гнилое Болото 
[8].  
Моя родина, начал он после 
короткого раздумья, находится 
далеко отсюда не знаю, 
известно ли это кому-нибудь 
из присутствующих. Она 
называется Гнилое Болото [6]. 
18. Also im Osten unseres Landes 
gibt es einen See-oder vielmehr, 
es gab ihn, er hieß Brodelbrüh 
[10]. 
На востоке нашей страны есть 
озеро Точнее, было озеро, 
называлось оно Кипучая 
Лужа [8]. 
В общем, на востоке нашего 
края есть озеро, точнее, оно, 
было, оно называлось 
Бурливый Бульон [6]. 
19. Sie gehörte der Gattung der 
Winzlinge an, war ein überaus 
feingliedriges Kerlchen in 
einem bunten Anzüglein und 
mit einem roten Zylinder auf 
dem Kopf. Über Winzlinge 
wußte das Irrlicht so gut wie 
nichts. Es hatte nur einmal 
sagen hören, daß dieses Volk 
ganze Städte auf den Ästen von 
Bäumen baute, wobei die 
Häuschen untereinander durch 
Treppchen, Strickleitern und 
Rutschbahnen verbunden seien 
[9]. «Nun ja», meinte Uckück, 
der Winzling, und schob sein 
rotes Zylinderchen ins Genick, 
«als Wegbeleuchtung wäre ein 
Irrlicht vielleicht sowieso nicht 
ganz das Richtige gewesen». 
Dabei schwang er sich in den 
Sattel seiner Renn-Schnecke 
[11]. 
Оно было из рода Мелюзги: 
представьте себе крошечного 
человечка с изящными 
ручками и ножками, в пестром 
костюмчике и с красным 
цилиндриком на голове. 
Про Мелюзгу Блуждающий 
Огонек толком ничего не знал. 
Правда, когда-то он слышал, 
что этот мельчайший народец 
возводит целые города на 
ветках деревьев, причем дома 
соединены друг с другом 
разнообразными лестницами, в 
том числе и веревочными, и 
желобами, по которым можно 
скользить вниз, как с горки [7]. 
– Ну и пусть! – беспечно 
заявил Мелюзга Укюк, 
сдвигая на затылок красный 
цилиндрик. – Разве можно 
полагаться в пути на 
Блуждающий Огонек? 
И он лихо вскочил на свою 
гоночную улитку [9]. 
Это существо принадлежало к 
роду крохотулек и 
представляло собой 
малюсенького паренька в 
пёстром костюмчике и с 
цилиндром на голове. О 
крохотульках блуждающий 
огонёк знал только, что свои 
города они строят на ветвях 
деревьев, а вместо улиц у них 
лесенки и канаты [6]. 
Шум удалялся и постепенно 
стих. Крохотулька Укюк 
остался один. Он натянул 
серебряные вожжи и сказал: 
– Ну что ж, посмотрим, кто 
придёт первым. Но, старушка, 
но! – И прищелкнул языком 
[7]. 
20. «Sehr weit von hier», begann 
Bastian, «gibt es ein Land, das 
heißt Morgul oder das Land 
des Kalten Feuers, weil dort 
die Flammen kälter sind als 
Eis» [129]. 
Очень далеко отсюда, – начал 
Бастиан, – есть страна, зовется 
она Маргуль, Страна 
Холодного Огня, потому что 
пламя там холоднее льда [98]. 
Очень далеко отсюда, – начал 
Бастиан, – в стране Холодного 
Огня есть закаменевший лес, а 
посреди него стоит свинцовая 
крепость [76]. 
21. «Wenn man nur wüßte», sagte 
ein langer, magerer Feuergeist 
mit einem Bart aus roten 
Flammen, »worin ihre 
Krankheit überhaupt besteht. 
Sie hat kein Fieber, nichts ist 
geschwollen, keinen Ausschlag, 
keine Entzündung [17]. 
Если бы только знать, – 
рассуждал длинный худой Дух 
Огня с бородой из красного 
пламени, – чем она, собственно 
говоря, больна? Жара у неё 
нет? Нет. Опухоли тоже нет. 
Нет ни сыпи, ни воспаления 
[13]. 
Знать бы, сказал худой 
огненный дух с бородой из 
красного пламени, в чём, 
собственно, состоит её 
болезнь. У неё нет 
температуры, она не потеет, 
нет ни сердцебиения, ни 
воспаления [10]. 
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22. Wesen wiedererkannte, das sich 
seiner zuvor angenommen 
hatte. Jetzt erst sah er, daß es 
sich um ein Weiblein handelte. 
Außer der Blätterkappe trug es 
ebenso wie das Männchen auf 
dem Kaminsessel - eine Art 
Mönchskutte, die gleichfalls aus 
welkem Laub zu bestehen 
schien. Es summte vergnügt vor 
sich hin, rieb sich die Hände 
und machte sich dann an einem 
Kessel zu schaffen, der über 
dem Feuer hing [39]. 
«Schon gut, Urgl», brummte 
das Männchen [40]. 
Потом из глубины пещеры, 
видимо, из другого 
помещения, появился ещё кто-
то, и Атрейо сразу же узнал то 
маленькое существо, что 
хлопотало над ним, когда он в 
первый раз приоткрыл глаза. 
Помимо чепца из листьев на 
ней – а это, видно, была 
«она», – как и на старичке у 
камина, было нечто вроде 
монашеской рясы, сотканной 
из сухих травинок. Она что-то 
напевала себе под нос, с 
довольным видом потирая 
ручки, а потом склонилась над 
стоящим на очаге котелком 
[31].  
Ясно, ясно, Ургула,– буркнул 
он в ответ. [31].  
Из другой комнатки вышла 
маленькая тётушка, и Атрей 
сразу узнал её. Чепчик и вся её 
одежда, похоже, были сделаны 
из увядших листьев. Что-то 
бормоча, довольно потирая 
руки, она принялась 
помешивать варево в котелке 
над огнём [24]. 
Ну ладно, Ургл, так и быть, –
проворчал человечек [24].  
23. . Das Volk, das hier lebte, hieß 
«Die Grasleute» oder auch «Die 
Grünhäute». Sie hatten 
blauschwarze Haare, die auch 
von den Männern lang und 
manchmal in Zöpfen getragen 
wurden, und ihre Haut war von 
dunkelgrüner, ein wenig ins 
Bräunliche gehender Farbe-wie 
die der Oliven. Sie führten ein 
äußerst genügsames, strenges 
und hartes Leben, und ihre 
Kinder, Knaben wie Mädchen, 
wurden zur Tapferkeit, zur 
Großmut und zum Stolz 
erzogen. Sie mußten Hitze, 
Kälte und große Entbehrungen 
ertragen lernen und ihren Mut 
unter Beweis stellen. Das war 
nötig, denn die Grünhäute 
waren ein Volk von Jägern [19]. 
Людей, населяющих эту 
равнину, звали Травяными или 
Зеленокожими. У них были 
иссиня-чёрные длинные 
волосы, даже у мужчин иногда 
заплетенные в косы, а их кожа 
была цвета маслин – темно-
зеленая с коричневым 
отливом. Они вели 
спартанский образ жизни, 
строгий и суровый, а в детях, 
не только в мальчиках, но и в 
девочках, воспитывали 
храбрость, великодушие и 
решимость. С ранних лет 
Зеленокожие учили детей 
переносить холод, жару, 
любые лишения и во всем этом 
проявлять мужество. Это было 
необходимо, потому что 
Зеленокожие жили охотой 
[15]. 
Здесь жили зеленокожие – 
племя охотников, которые всё 
необходимое для жизни 
добывали от пурпурных 
буйволов. Охотники жили 
неприхотливо и строго, их 
дети воспитывались 
отважными и гордыми — и 
мальчики, и девочки. Они 
должны были стойко 
переносить жару, холод и 
лишения [10].  
24. Erst als es ganz zum Vorschein 
gekommen war, erkannte 
Atréju, daß es ein Kopf war, der 
an einem langen, faltigen Hals 
saß, der Kopf einer Schildkröte. 
Ihre Augen waren groß wie 
schwarze Teiche. Ihr Maul 
triefte von Schlick und Algen. 
Dieser ganze Hornberg - das 
begriff Atréju nun plötzlich - 
war ein einziges 
ungeheuerliches Tier, eine 
gewaltige Sumpfschildkröte: 
die Uralte Morla! [29]. 
Только когда оно совсем 
вылезло наружу, Атрейо 
сообразил, что это голова 
черепахи, сидящая на длинной 
морщинистой шее. Глаза её 
были как чёрные пруды, из 
пасти, заляпанной тиной, 
торчали водоросли. А вся эта 
Роговая Гора – вдруг осенило 
Атрейо – не что иное, как 
гигантских размеров панцирь 
болотной черепахи. Так вот 
она, Древняя Морла! [22]. 
Это было нечто громадное, 
похожее на обломок скалы 
величиной с дом. И тут Атрей 
понял, что это не что иное, как 
голова черепахи на 
морщинистой шее. Глаза её 
напоминали две большие 
черные лужи, из пасти стекала 
по водорослям илистая вода. 
Вся эта Роговая гора  – Атрей 
только теперь догадался – 
была громадной чудовищной 
черепахой – древней Морлой! 
[18]. 
25. Besser ist es jedem Jäger in den В том краю, где Горы Смерти, Не укрыться никому, уносите 
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Sümpfen umzukommen, denn 
im Land der Toten Berge gibt 
es jenen Tiefen Abgrund, dort 
haust Ygramul, die Viele, der 
entsetzlichste der Schrecken 
[32].Einmal gelang es dem 
Glücksdrachen sogar, seinem 
Gegner eines seiner langen 
Beine abzubeißen. Doch das 
abgetrennte Glied fiel nicht 
etwa in die Tiefe des Abgrunds, 
sondern bewegte sich einen 
Augenblick allein in der Luft 
und kehrte dann an seinen 
vorigen Platz zurück und 
vereinigte sich wieder mit dem 
dunklen Wolkenkörper. Und so 
geschah es immer wieder, der 
Drache schien ins Leere zu 
beißen, sobald er eines der 
Glieder mit seinen Zähnen 
fassen konnte. Nun erst 
bemerkte Atréju, was ihm 
bisher entgangen war: Dieses 
ganze grausige Geschöpf 
bestand gar nicht aus einem 
einzigen, festen Körper, 
sondern aus unzähligen kleinen 
stahlblauen Insekten, die wie 
zornige Hornissen summten 
und im dichten Schwärm immer 
neue Gestalten bildeten. 
Es war Ygramul, und nun 
wußte Atréju auch, warum sie 
«die Viele» genannt wurde 
[34]. 
Встретишь пропасть на пути, 
Играмуль, гроза округи, В ней 
живет, меняя лики, – 
МНОЖЕСТВО, ужасным 
роем, Страх из Страхов, Страх 
Великий 
[25]. 
Дракону удалось откусить 
одну из паучьих ног 
противника. Но нога эта, 
отделенная от тела, не упала, 
как следовало ожидать, в 
глубину бездны, а, полетав 
немного в воздухе, вернулась 
на прежнее место и вновь 
соединилась с темным облаком 
в форме паука. И это 
повторялось всякий раз, когда 
Дракону удавалось вцепиться 
зубами в одну из конечностей 
своего мучителя. Казалось, 
Дракон кусал пустоту. 
Только теперь Атрейо впервые 
заметил, что эта огромная 
устрашающая тварь вовсе не 
была единым существом, а 
состояла из роя крошечных 
мошек стального цвета, 
жужжащих, как разъяренные 
шершни. Они сбивались в 
плотные тучи, которые 
принимали всё новые и новые 
очертания. 
Это и была Играмуль, и теперь 
Атрейо понял, почему её 
называют Множеством [27]. 
ноги. Там таиться Эграмуль – 
Многий [20]. 
Дракону везения удалось даже 
откусить противнику длинную 
ногу. Но откушенная нога не 
упала в пропасть, а сама по 
себе в мгновение ока 
присоединилась к прежнему 
месту. И так повторилось 
несколько раз. Казалось, 
дракон вонзает зубы в пустоту. 
Только тут Артей заметил, что 
нападающий гигант вовсе не 
был цельным организмом, а 
состоял из множества 
маленьких блестящих 
насекомых, которые роились, 
как туча разъяренных 
шершней, всё время составляя 
новые фигуры. Это был 
Эргамуль, и теперь Атрей знал, 
почему его ещё называли 
Многий [21]. 
 
2. Внутренние характеристики и черты характера 
«Die unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Ah, richtig, Erdkunde bei 
Frau Karge. Man mußte 
Flüsse und Nebenflüsse 
aufzählen, Städte und 
Einwohnerzahlen, 
Bodenschätze und Industrien. 
Bastian zuckte die Achseln 
und las weiter [24]. 
– Ну да, конечно, география, её 
преподает госпожа Карге. Ей 
надо называть реки и их 
притоки, города и количество 
жителей в них, ископаемые и 
отрасли промышленности» 
[18]. 
Перемена кончилась, сейчас 
будет география, которую 
ведёт фрау Карге – она 
заставляет зубрить названия 
рек и городов, заучивать число 
жителей, полезные ископаемые 
и отрасли промышленности 
[14]. 
2. Doch könnten die 
Amarganther das nur mit der 
Hilfe der Acharai bewirken, 
die die häßlichsten Wesen 
Phantasiens sind. Sie werden 
auch die Immer-Weinenden 
genannt, weil sie vor 
Но жители Амарганта смогут 
достичь этого лишь с помощью 
Ахараев, самых уродливых 
существ в Фантазии. Их ещё 
называют Вечно Плачущими, 
потому что они непрестанно 
льют слёзы, горюя о своем 
Но этого амаргантцы могут 
добиться только при помощи 
ахараев, самых безобразных 
существ Фантазии. Их ещё 
называют вечноплачущими, 
потому что они горюют из-за 
своего уродства и непрерывно 
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Kummer über ihre eigene 
Häßlichkeit ununterbrochen 
Tränen vergießen. Gerade 
mit diesen Tränenströmen 
waschen sie aber jenes 
besondere Silber aus den 
Tiefen der Erde und 
verstehen es, daraus das 
wunderbarste Filigran zu 
machen [125]. 
уродстве. Вот как раз эти-то 
потоки слёз и вымывают из 
глубин земли особое серебро, 
из которого Ахараи 
выделывают замечательную 
серебряную филигрань [94]. 
проливают слёзы. Этими 
слезами они вымывают из недр 
земли необыкновенный вид 
серебра, которое умеют 
искусно обрабатывать [74]. 
3. Von morgen an heißt ihr 




С завтрашнего дня вы больше 
не Ахараи – Вечно Плачущие, 
а Шламуфы – Вечно 
Смеющиеся! [103]. 
И называться будете не ахараи, 
вечно плачущие, а озорники, 
вечно смеющиеся! [79]. 
4. Einer von den zweien, die 
unberitten waren, hatte einen 
ungewöhnlich langen Hals, 
auf dem ein Kopf mit vier 
Gesichtern saß, nach jeder 
Richtung eines. Das erste 
hatte einen heiteren 
Ausdruck, das zweite einen 
zornigen, das dritte einen 
traurigen und das vierte 
einen schläfrigen. Jedes der 
Gesichter war starr und 
unveränderlich, doch konnte 
er jeweils dasjenige Gesicht 
nach vorne drehen, das 
seinem augenblicklichen 
Gemütszustand entsprach. Es 
handelte sich bei ihm um 




У одного из двоих пешеходов 
на невероятно длинной шее 
возвышалась голова с 
четырьмя лицами, причем все 
они глядели в разные стороны. 
Первое лицо было веселое, 
второе гневное, третье 
грустное, а четвертое сонное. 
Каждое как бы застыло и не 
изменялось, но владелец их 
мог повернуться тем лицом, 
которое сейчас подходило к 
его настроению. Это был 




5. Das Wildweibchen hatte ein 
katzenhaftes Gesicht und 
lange goldblonde Locken, 
die es wie ein Mantel 
einhüllten. Sein ganzer Leib 
war mit einem ebenso 
goldblonden zotteligen Fell 
bedeckt. Es war nicht größer 
als ein fünfjähriges Kind 
[144]. 
У Дикушки было кошачье 
лицо и длинные золотые 
локоны, закрывавшие её, 
словно плащ, а всё тело 
покрыто косматым золотым 
мехом. Ростом она была не 




Была среди пришельцев 
ведьма с кошачьим лицом, 
были гном и сгусток тени [84].  
6. «Es ist zwecklos, sie zu 
fragen», hörte er plötzlich 
eine kichernde Stimme, «sie 
können dir nichts mehr 
sagen. Man könnte sie die 
Nichtssagenden nennen» 
[178]. 
– Пустое дело их спрашивать, 
– услышал он вдруг 
хихикающий голосок. – Они 
уже больше ничего не скажут. 




7. Es gibt keine Brücken und 
Stege hinüber, denn der Herr, 
der in der bleiernen Burg 
Нет там ни мостов, ни мостков, 
потому что хозяин свинцового 
замка Рагара и есть это самое 
Через эти рвы нет ни мостика, 
ни перехода, потому что 
хозяин этой свинцовой 
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Ragar herrscht, ist jenes 
geflügelte Ungeheuer 
namens Smärg. Seine Flügel 
sind aus schleimiger Haut 
und haben eine Spannweite 
von zweiunddreißig 
Metern.Wenn er nicht fliegt, 
steht er aufrecht wie ein 
riesiges Känguruh. Sein Leib 
gleicht dem einer räudigen 
Ratte, aber sein Schwanz ist 
der eines Skorpions. Selbst 
die leichteste Berührung mit 
dem Giftstachel ist absolut 
tödlich. Seine Hinterbeine 
sind die einer 
Riesenheuschrecke, aber 
seine Vorderbeine, die 
winzig und verkümmert 
aussehen, gleichen den 
Händen eines kleinen 
Kindes. Doch darf man sich 
dadurch nicht täuschen 
lassen, denn gerade in diesen 
Händchen liegt eine 
furchtbare Kraft. Seinen 
langen Hals kann er 
einziehen wie eine Schnecke 
ihre Fühler, und obendrauf 
sitzen drei Köpfe. Einer ist 
groß und gleicht dem Kopf 
eines Krokodils. Aus diesem 
Maul kann er eisiges Feuer 
speien. Aber dort, wo beim 
Krokodil die Augen sind, hat 
er zwei Auswüchse, die noch 
einmal Köpfe sind. Der 
rechte sieht aus wie der eines 
alten Mannes. Mit ihm kann 
er hören und sehen. Zum 
Sprechen aber hat er den 
linken, der wie das 
schrumpelige Gesicht eines 
alten Weibes aussieht [129].  
крылатое чудовище по имени 
Смерг. Крылья у него из 
склизкой кожи, тридцати двух 
метров в размахе, а когда он не 
летает, он сидит, словно 
гигантский кенгуру. 
Туловищем он схож с 
шелудивой крысой, а хвост у 
него как у скорпиона, и 
малейшее прикосновение его 
ядовитого жала несет с собой 
смерть. Задние конечности его 
похожи на ноги огромного 
кузнечика, а передние – хилые, 
кривые и слабые на вид, 
словно ручонки маленького 
ребёнка. Но не надо 
поддаваться обману: как раз в 
этих-то ручонках и таится его 
страшная сила. Длинная шея 
его втягивается, как улитка в 
раковину, а на ней сидят три 
головы. Одна – громадная, 
похожая на голову крокодила. 
Пасть его извергает ледяной 
огонь. Но там, где у крокодила 
глаза, у чудовища два нароста 
– две маленьких головы. Одна 
из них похожа на голову 
старика. Она всё видит, всё 
слышит. Но говорить может 
только другая, с морщинистым 
лицом старухи [98]. 
 
крепости и есть тот летучий 
дракон Смэрг. Смэрг 
способен летать очень далеко и 
очень быстро. До сих пор он 
промышлял в других краях 
Фантазии, поэтому вы ничего 
не слышали о нём. Чтобы 
победить такое чудовище, 
требуется невиданный герой 
[76]. 
8. Manchmal war es anfangs 
nur ganz klein, ein Nichts, so 
groß wie ein Sumpfhuhn-Ei. 
Aber diese Stellen machten 
sich breit. Wenn jemand aus 
Versehen mit dem Fuß 
hineintrat, dann war auch der 
Fuß weg - oder die Hand - 
oder was eben sonst 
hineingeraten war [11]. 
Я видел, например, НИЧТО 
величиной с яичко болотной 
курочки. Но потом оно, это 
крохотное НИЧТО, 
обязательно расширяется. И 
если кто-нибудь по 
рассеянности попадет туда 
ногой или рукой, то исчезает и 
нога, и рука. В общем, 
исчезает все, что бы туда ни 
попало [9].  
Иногда это очень маленькое 
Ничто, не больше яйца. Но 
потом оно разрастается. Если 
кто по неосторожности ступит 
туда ногой, ноги больше нет, 
или руки, или чем туда 
попадёшь [7].  
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3. Занятия и профессии 
«Die unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. In manchen Nächten, wenn 
der Vollmond besonders 
prächtig am gestirnten 
Himmel stand, öffneten sich 
die elfenbeinernen Blätter 
weit und entfalteten sich zu 
einer herrlichen Blüte, in 
deren Mitte dann die 
Kindliche Kaiserin saß [13]. 
Die Kindliche Kaiserin galt 
zwar - wie ihr Titel ja schon 
sagt - als die Herrscherin 
über all die unzähligen 
Länder des grenzenlosen 
Phantasisehen Reiches, aber 
sie war in Wirklichkeit viel 
mehr als eine Herrscherin, 
oder besser gesagt, sie war 
etwas ganz anderes. Sie 
herrschte nicht, sie hatte 
niemals Gewalt angewendet 
oder von ihrer Macht 
Gebrauch gemacht, sie 
befahl nichts und richtete 
niemanden, sie griff niemals 
ein und mußte sich niemals 
gegen einen Angreifer zur 
Wehr setzen, denn 
niemandem wäre es 
eingefallen, sich gegen sie zu 
erheben oder ihr etwas 
anzutun. Vor ihr galten alle 
gleich [16].  
 
А наверху этой колоссальной 
башни, на самом её острие, в 
крошечном дворце, по форме 
напоминающем бутон 
магнолии, жила сама Девочка 
Королева [10].  
Чтобы понять, почему и они 
тут оказались, необходимо 
знать следующее: Девочка 
Королева, как на то указывает 
её титул, была королевой всех 
неисчислимых стран, 
размещенных на не знающей 
границ территории Фантазии, 
но на самом деле она была 
куда более значительной 
персоной, нежели просто 
самодержавная владычица. 
Она не властвовала в обычном 
смысле этого слова, никогда не 
прибегала к насилию и никогда 
не пользовалась своим 
могуществом. Она не издавала 
никаких указов, не вершила 
суд и расправу, ни на кого не 
нападала, и ей никогда не 
приходилось обороняться от 
нападения, потому что никому 
не могло прийти в голову 
восстать против неё или 
причинить ей зло. Перед нею 
все были равны [12]. 
 
И на самой вершине, в 
павильоне в виде бутона 
магнолии, жила Детская 
Королева [8]. 
Детская Королева хоть и была 




однако в действительности она 
представляла собой нечто 
гораздо большее, а лучше 
сказать – нечто совершенно 
другое. 
Она вообще не нуждалась в 
применении власти и 
могущества, она ничего не 
приказывала и никого не 
казнила, и никогда у неё не 
было нужды опасаться 
нападения, потому что никому 
бы в голову не пришло 
выступить против неё. Она 
царствовала особенным 
образом: она была 
средоточием всей жизни в 
Фантазии. И любое существо, 
злое ли, доброе ли, прекрасное 
или безобразное, весёлое или 
грустное, глупое или мудрое – 
все, все жили лишь постольку, 
поскольку существовала она. 
Без неё ничто здесь не выжило 
бы, как не выживет человек без 
сердца [10].  
1. Man sah bocksbeinige Faune 
und riesige Nachtalben, Elfen 
und Kobolde, Käferreiter 
und Dreibeiner, einen 
menschengroßen Hahn in 
Stulpenstiefeln und einen 
aufrechtgehenden Hirsch mit 
goldenem Geweih, der eine 
Art Frack trug [145]. 
Тут были и Козлоногие Фавны, 
и огромные Ночные Кошмары, 
Эльфы и Кобольды, Жуко-
Жокеи и Трехноги, Петух 
ростом с человека в сапогах с 
отворотами и Олень с 
Золотыми Рогами, стоявший на 
задних ногах и одетый в какой-
то странный фрак [110]. 
По дороге к ним подходили 
новые фантазийцы. 
Козлоногие фавны и 
громадные ночные альбы, 
наездники на жуках и 
трехногие эльфы и кобольды; 
были среди них существа 
совершенно причудливые: 
например, ходячие скалы в 
виде флейт, игравшие музыку 
на своих носах, и даже так 
называемые лужники, которые 
перемещались, перетекая с 
места на место и перед каждым 
новым шагом снова собираясь 
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в лужицу [84]. 
 
2. Da waren zum Beispiel 
kupferne Ameisen mit 
Helmen, bizarr geformte 
Wanderfelsen, Flötentiere, 
die auf ihren langen 
Schnäbeln musizierten, und 
auch drei sogenannte 
Pfützler, die sich auf recht 
erstaunliche Art 
fortbewegten, indem sie -
wenn man so sagen kann - 
bei jedem Schritt zu einer 
Pfütze zerflossen und ihre 
Gestalt ein Stück weiter 
wieder neu zusammenzogen 
[145]. 
Например, Медные Муравьи в 
шлемах, Бродячие Скальные 
Обломки причудливой формы 
и Звери-Флейтисты, 
игравшие на своих длинных 
клювах. 
Отсутствует  
3. Er trat ein und nun sah er 
sich von Angesicht zu 
Angesicht der Goldäugigen 
Gebieterin der Wünsche 
gegenüber. Sie saß, von 
vielen Kissen gestützt, auf 
einem weichen, runden 
Polster in der Mitte der 
Blütenkuppel und blickte 
ihm entgegen. Sie wirkte 
unendlich zart und kostbar. 
Wie krank sie war, konnte 
Atreju an der Blässe ihres 
Gesichts sehen, das fast 
durchsichtig schien. Ihre 
mandelförmigen Augen 
hatten die Farbe von 
dunklem Gold. Sie verrieten 
keinerlei Besorgnis oder 
Unruhe. Sie lächelte. Ihre 
schmale, kleine Gestalt war 
in ein weites, seidenes 
Gewand gehüllt, das so weiß 
leuchtete, daß selbst die 
Magnolien-Blätter dagegen 
dunkel erschienen. Sie sah 
aus wie ein unbeschreiblich 
schönes kleines Mädchen 
von höchstens zehn Jahren, 
aber ihr langes Haar, das 
glatt gekämmt über ihre 
Schultern und ihren Rücken 
auf das Sitzpolster herabfiel - 
war weiß wie Schnee [79]. 
«Goldäugige Gebieterin der 
Wünsche», stotterte er und 
benützte jetzt zum ersten Mal 
die offizielle Anrede, die 
Fuchur ihm empfohlen hatte 
Он вошел и оказался лицом к 
лицу с Златоглазой 
Повелительницей Желаний. 
Она сидела, обложенная горой 
подушек, на высоком круглом 
сиденье в самой сердцевине 
цветка магнолии и глядела на 
него. И он понял: в мире нет 
ничего более хрупкого и 
драгоценного, чем она. Как 
тяжко она больна, было видно 
по её бледному лицу – оно 
казалось прозрачным. Её 
миндалевидные глаза отливали 
темным золотом. В них не 
было ни озабоченности, ни 
тревоги. Она улыбалась. Её 
маленькая тоненькая фигурка 
была облачена в широкое 
шелковое одеяние такой 
слепящей белизны, что рядом с 
ней лепестки магнолии 
казались темными. Она 
выглядела как десятилетняя 
девочка удивительной 
красоты, но её гладкие 
длинные волосы, ниспадавшие 
на плечи, были белы как снег 
[60].  
Златоглазая Повелительница 
Желаний,– начал он, 
запинаясь и впервые 
употребляя официальное 
обращение, которое ему 
подсказал Фалькор, – я… нет, я 
в самом деле не понимаю, что 
ты имеешь в виду [61].  
 
 
Он вошёл — и лицом к лицу 
увидел Детскую Королеву. 
Она сидела среди мягких 
подушек на круглом 
возвышении и смотрела на 
него. По бледности её лица 
Атрей видел, как она больна. 
Миндалевидные глаза её 
цветом напоминали тёмное 
золото. Они не выдавали ни 
беспокойства, ни тревоги. Она 
улыбалась. На ней было 
длинное шёлковое одеяние 
такой белизны, что и лепестки 
магнолии казались против него 
тёмными. Она выглядела 
маленькой девочкой не старше 
десяти лет, но её длинные 
волосы, ниспадающие на 
подушки, были белы, как снег. 
Или как серебро [48]. 
Золотоглазая 
Повелительница Желаний, – 
запинаясь, выговорил он 
наконец это официальное 
обращение, которому научил 
его Фухур, –я… нет, в самом 
деле, я не понимаю, что ты 
имеешь в виду [49]. 
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[81].  
4. «Der Große Wissende?» 
fragte Bastian. «Wer ist das? 
Sein Name», antworteten alle 
sechs Eulen zugleich, «ist 
Bastian Balthasar Bux» 
[162]. 
– Великий Всезнай? – 
переспросил Бастиан. 
– Кто же это такой? 
– Его имя, – ответили шесть 
сов хором, – Бастиан Бальтазар 
Багс [123]. 
– Великий Знаток? Кто это? – 
спросил Бастиан. 
– Его зовут Бастиан Балтазар 
Букс [92]. 
5. «Die drei Tief Sinnenden», 
sagte die erste Eule, «bitten 
in Demut und Ehrfurcht um 
deinen Besuch, auf daß du 
ihnen die Frage lösest, die sie 
in ihrem langen Leben nicht 
lösen konnten» [162]. 
–Трое Глубоко Мыслящих,– 
сказала первая сова, – 
смиренно и почтительно 
просят, чтобы ты посетил их и 
разрешил вопрос, который они 
не смогли разрешить за всю 
свою долгую жизнь [123]. 
–Трое Знающих, – 
поклонились совы, – просят 
тебя посетить их и ответить на 
вопросы, которые они не 
смогли разрешить за всю свою 
жизнь [92].  
6. Es war ein Irrlicht. Und es 
hatte den Weg verloren. Es 
war also ein verirrtes 
Irrlicht, und das gibt es 
selbst in Phantasien ziemlich 
selten. Normalerweise sind 
es gerade die Irrlichter, die 
andere Leute dazu bringen, 
sich zu verirren. Im Inneren 
des runden Lichtscheins war 
eine kleine, äußerst 
bewegliche Gestalt zu sehen, 
die aus Leibeskräften sprang 
und rannte. Es war weder ein 
Männchen noch ein 
Weibchen, denn derlei 
Unterschiede gibt es bei 
Irrlichtern nicht. In der 
rechten Hand trug es eine 
winzige weiße Fahne, die 
hinter ihm herflatterte. Es 
handelte sich also um einen 
Boten oder einen 
Unterhändler.Gefahr, bei 
seinen weiten 
Schwebesprüngen in der 
Finsternis gegen einen 
Baumstamm zu prallen, 
bestand nicht, denn Irrlichter 
sind ganz unglaublich 
geschickt und flink und 
vermögen mitten im Sprung 
ihre Richtung zu ändern. 
Daher kam der Zickzackweg, 
den es nahm, doch im großen 
und ganzen genommen 
bewegte es sich immer in 
einer bestimmten Richtung 
fort [8] 
 
Это был светящийся шар 
величиной с детский мячик. Он 
продвигался вперёд большими 
скачками и, едва коснувшись 
земли, снова взмывал ввысь. 
Но это был не мяч. Не мяч, а 
Блуждающий Огонек, и, 
представьте, он заблудился. 
Короче говоря, это был 
заблудившийся Блуждающий 
Огонек, что в Фантазии 
случается крайне редко. 
Обычно, наоборот, 
Блуждающие Огоньки заводят 
людей в такую чащобу, что и 
не выберешься. 
Внутри светящегося шара 
можно было разглядеть 
маленькое, очень подвижное 
существо, которое бежало и 
прыгало, напрягая все свои 
силенки. Блуждающие 
Огоньки не бывают ни 
самцами, ни самками – у них 
не существует этого различия. 
В правой руке он держал 
малюсенький белый флажок, 
который развевался у него за 
спиной. Значит, этот 
Блуждающий Огонек был 
вестником или курьером. 
Не было никакой опасности, 
что, прыгая так высоко в 
темноте, он разобьется о ствол 
или о толстый сук, – ведь 
Блуждающие Огоньки 
необычайно ловкие, быстро 
реагируют на всё 
происходящее вокруг, и им 
ничего не стоит изменить 
направление во время прыжка. 
Поэтому и путь его был не 
прямым, а зигзагообразным. И 
Но это был не мячик. Это был 
блуждающий огонёк. И он 
заблудился. То есть это был 
заблудившийся блуждающий 
огонёк, а такое даже в 
Фантазии случается не часто. 
Обычно как раз наоборот: 
блуждающие огоньки вводят в 
заблуждение других. 
Внутри светящегося шара 
можно было различить 
подвижную фигурку. Это был 
не мальчик и не девочка, у 
блуждающих огоньков вообще 
нет такого различия. В руке у 
фигурки трепетал крохотный 
белый флажок: видимо, это 
был парламентёр или 
посланник. 
Можно было не опасаться, что 
в темноте он наткнётся на 
дерево или корягу, 
блуждающие огоньки 
невероятно проворны, они 
умеют менять направление 
прямо посреди прыжка. 
Отсюда и зигзаги, хотя в целом 
он двигался в определённом 
направлении [5]. 
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всё же Огонек двигался в одну 
определенную сторону [6]. 
 
7. Das Irrlicht erkannte, daß er 
zu der Gattung der 
Felsenbeißer gehörte. Das 
waren Wesen die 
unvorstellbar weit vom 
Haulewald in einem Gebirge 
lebten, - aber sie lebten nicht 
nur in diesem Gebirge, sie 
lebten auch von ihm, denn 
sie aßen es nach und nach 
auf. Sie ernährten sich von 
Felsen. Glücklicherweise 
waren sie sehr genügsam und 
kamen mit einem einzigen 
Bissen der für sie äußerst 
gehaltvollen Kost wochen- 
und monatelang aus. Es gab 
auch nicht viele 
Felsenbeißer, und außerdem 
war das Gebirge sehr groß. 
Aber da diese Wesen schon 
sehr lang dort lebten - sie 
wurden viel älter als die 
meisten anderen Geschöpfe 
in Phantasien -, hatte das 
Gebirge im Laufe der Zeit 
doch ein recht sonderbares 
Aussehen angenommen. Es 
glich einem riesenhaften 
Emmentaler Käse voller 
Löcher und Höhlen. Deshalb 
hieß es wohl auch der 
Gänge-Berg. Aber die 
Felsenbeißer ernährten sich 
nicht nur vom Gestein, sie 
machten alles daraus, was sie 
benötigten: Möbel, Hüte, 
Schuhe, Werkzeuge, ja sogar 
Kuckucksuhren [9]. 
Und schließlich - weitere 
drei Tage später - traf auch 
der Felsenbeißer 
Pjörnrachzarck ein [14]. 
Огонек сразу сообразил, что 
великан принадлежит к 
племени Скалоедов, живущих 
в горах, расположенных 
невообразимо далеко от этого 
леса. Причем Скалоеды не 
только живут в горах, но и 
живут горами – они их 
пожирают. Да-да, они 
питаются исключительно 
скалами. К счастью, великаны 
очень неприхотливы в еде и 
одного хорошего куска столь 
питательной для них скальной 
пищи хватает им, чтобы 
насытиться на недели, а то и на 
месяцы. К тому же племя их 
невелико, а скалы огромны. 
Однако, поскольку Скалоеды 
появились в тех местах очень 
давно и, в отличие от других 
созданий Фантазии, являются, 
так сказать, долгожителями, 
горы приобрели с течением 
времени весьма своеобразный 
облик и стали похожи на 
гигантские эмментальские 
сыры из-за прогрызенных 
дырок. Наверно, поэтому они и 
называются Сквозные Горы. 
Впрочем, Скалоеды не только 
питаются скалами, но и 
производят из них все, что им 
нужно: мебель, шляпы, 
башмаки, инструменты и даже 
ходики с кукушкой [7]. 
И последним – ещё дня через 
три – явился Скалоед 
Пьернрахцарк [12]. 
Блуждающий огонек узнал в 
нём представителя племени 
скалоедов. Эти существа жили 
далеко от Ревучего леса в 
горах. При этом они жили с 
гор. Это значит – они питались 
горами. По счастью, скалоеды 
неприхотливы и могут недели 
и даже месяцы обходиться 
одним кусочком скалы. К тому 
же их не так много, а горы 
довольно большие. Но, 
поскольку они обитают в тех 
краях давно, горы приобрели с 
течением времени 
причудливый вид: они стали 
походить на громадные ломти 
сыра в дырках и пещерах. 
Поэтому их ещё называли 
Сквозными горами. 
Но скалоеды не только 
питаются камнем, они из камня 
делают всё, что им нужно: 
мебель, шляпы, ботинки, 
инструменты и даже часы с 
кукушкой [5]. 




8. Die Rippen unter seinem 
räudigen Fell waren einzeln 
zu zählen, die Wirbel seines 
Rückgrats standen hervor 
wie die Zähne einer Säge, 
und die Zunge hing ihm lang 
aus dem halbgeöffneten 
Rachen. Atreju näherte sich 
ihm leise. Als der Werwolf 
ihn bemerkte, hob er mit 
einem Ruck den mächtigen 
У проема в стене сидел на цепи 
гигант-оборотень. Судя по его 
виду, он умирал с голоду: 
обтянутые шелудивой шкурой 
ребра можно было пересчитать 
все до единого, позвонки на 
спине выпирали как зубья 
пилы, а язык вывалился из 
полуоткрытой пасти. 
Атрейо не спеша пошел к 
нему. Когда оборотень его 
Там, прикованный цепью к 
стене, лежал громадный, 
полудохлый от голода 
вервольф — волк-оборотень. 
Под его всклокоченной 
шкурой можно было 
пересчитать ребра, позвонки 
хребта торчали, как зубья 
пилы, и язык свисал из пасти. 
Завидев Атрея, вервольф 
поднял могучую голову. В его 
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Kopf. In seinen Augen 
glomm ein grünes Licht auf. 
Eine Weile musterten sich 
die beiden gegenseitig, ohne 
ein Wort, ohne einen Laut. 
Endlich ließ der Werwolf ein 
leises, überaus gefährliches 
Grollen hören: «Geh fort! 
Laß mich in Ruhe sterben!» 
Atrеju rührte sich nicht. 
Ebenso leise antwortete er: 
»Ich habe deinen Ruf gehört, 
darum bin ich gekommen. 
«Der Kopf des Werwolf s 
sank zurück». Ich habe 
niemand gerufen», knurrte 
er, «es war meine eigene 
Totenklage». «Wer bist du?» 
fragte Atréju und trat noch 
einen Schritt näher». Ich bin 
Gmork, der Werwolf. 
Warum liegst du hier 
angekettet? Sie haben mich 
vergessen, als sie fortgingen» 
[68]. 
 
заметил, он резко вскинул 
свою могучую голову. Глаза 
его вспыхнули зелёным огнем. 
Мальчик и оборотень молча 
уставились друг на друга. Это 
длилось долго, потом 
оборотень негромко, но грозно 
взревел: 
– Уходи, дай мне спокойно 
умереть! 
Атрейо не сдвинулся с места. 
И ответил тихо: 
– Я услышал твой зов и 
пришел к тебе. Оборотень 
снова уронил голову. 
– Я никого не звал, – 
прохрипел он. – Это был мой 
предсмертный вой. 
– Кто ты? – спросил Атрейо и 
приблизился к нему ещё на 
шаг. 
– Я – Гморк, оборотень [50]. 
 
глазах загорелись зелёные 
огоньки. Он потянул носом, 
будто пытаясь что-то 
припомнить. Его взволновал 
давно забытый запах. Но, так и 
не вспомнив, он снова опустил 
голову на землю и тихо 
прорычал: 
– Уходи прочь! Дай мне 
спокойно издохнуть. 
– Я услышал твой зов и 
пришёл, –  так же тихо ответил 
Атрей. 
– Я никого не звал. Это был 
мой предсмертный стон. 
– Кто ты? –  Атрей подошёл на 
шаг ближе. 
– Я Гморк, вервольф [41]. 
4. In grauer Vorzeit lebte in 
Amargánth eine Silbergreisin 
mit Namen Quana, die über 
die Stadt herrschte [125]. 
В давние времена Амаргантом 
правила Серебряная Старая 
Женщина по имени Квана 
[94]. 
В давно прошедшие, забытые 
времена в Амарганте правила 
королева Квана [74]. 
4. Фауна и флора 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Klasse hatten sie jetzt 
Geschichte bei Herrn Dröhn, 
einem mageren, meist 
schlechtgelaunten Mann, der 
Bastian besonders gern vor 
allen lächerlich machte, weil 
er die Jahreszahlen von 
Schlachten, die Geburtsdaten 
und Regierungszeiten 
irgendwelcher Leute einfach 
nicht behalten konnte [19]. 
Её преподает господин Дрон – 
тощий, как жердь, и всегда в 
дурном настроении. Больше 
всего он любит публично 
высмеивать Бастиана за то, что 
тот никак не может запомнить 
годы битв и даты рождения и 
царствования разных 
исторических личностей [14]. 
 
Сейчас в классе господин 
Дрон ведёт урок истории. Этот 
худой мрачный человек с 
особенным удовольствием 
высмеивал Бастиана, потому 
что тот никак не мог 
запомнить даты великих битв, 
рождений и годы правления 
монархов [11]. 
2. Das Gräserne Meer, das 
hinter den Silberbergen lag, 
war viele, viele Tagereisen 
vom Elfenbeinturm entfernt 
[19]. 
Травяное Море, что лежит за 
Серебряными Горами, 
находилось на расстоянии 
многих дней пути от Башни 
Слоновой Кости [14] 
Травяное море было удалено 
от Башни Слоновой Кости на 
много, много дней пути [11]. 
3. Am zweiten Tag kamen sie 
durch das Land der 
Singenden Bäume. Jeder 
von ihnen hatte eine andere 
Gestalt, andere Blätter, eine 
На другой день они уже 
скакали по стране Поющих 
Деревьев. Все деревья здесь 
выглядели по-разному, у них 
были разные листья, разная 
На другой день они скакали по 
земле Поющих деревьев. У 
каждого дерева здесь был свой 
силуэт, свои особенные листья 
и кора, а во время роста они 
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andere Rinde, aber der 
Grund, warum man dieses 
Land so nannte, war, daß 
man ihr Wachstum hören 
konnte wie eine sanfte Musik 
[24]. 
кора, а называли так эту страну 
потому, что здесь было 




издавали нежные звуки [14]. 
4. In grauer Vorzeit lebte in 
Amarganth eine 
Silbergreisin mit Namen 
Quana, die über die Stadt 
herrschte. In jenen längst 
vergangenen Tagen gab es 
weder den Tränensee Murhu, 
noch war Amarganth aus 
dem besonderen Silber, das 
den Wassern widersteht. Es 
war noch eine ganz 
gewöhnliche Stadt mit 
Häusern aus Stein und Holz. 
Und sie lag in einem Tal 
zwischen bewaldeten Hügeln 
[125]. 
 
В давние времена Амаргантом 
правила Серебряная Старая 
Женщина по имени Квана. В те 
далекие дни не было ещё ни 
Муру, Озера Слёз, ни 
нынешнего Амарганта из 
филигранного серебра. Это 
был самый обыкновенный 
город с каменными и 
деревянными домами. И 
расположен он был в долине 
между холмами, поросшими 
лесом [94].  
В давно прошедшие, забытые 
времена в Амарганте правила 
королева Квана. Тогда здесь 
ещё не было ни озера Слёз 
Мурху, ни серебряных домов. 
Это был обыкновенный город 
из камня и дерева [73].  
5. Alle trugen bunte 
Mottenflügel auf dem 
Rücken und waren in 
allerhand karierten, 
gestreiften, geringelten oder 
gepunkteten Plunder- 
gekleidet, doch schien jedes 
Kleidungsstück entweder zu 
eng oder zu weit, zu groß 
oder zu klein und sozusagen 
auf gut Glück 
zusammengenäht. Nichts 
stimmte, und überall, sogar 
auf den Flügeln, waren 
Flicken aufgesetzt. Keines 
der Wesen glich dem 
anderen, ihre Gesichter 
waren bunt wie die von 
Clowns, hatten runde, rote 
Nasen oder lächerliche 
Zinken und übertriebene 
Münder. Manche hatten 
Zylinderhüte in allen Farben 
auf, andere spitze Mützen, 
bei einigen standen nur drei 
knallrote Haarschöpfe in die 
Höhe, und ein paar hatten 
spiegelnde Glatzen. Der 
größte Teil von ihnen saß 
und hing an dem zierlichen 
Turm aus kostbarem 
Silberfiligran, turnte daran, 
hopste darauf herum und 
versuchte ihn 
У всех у них за спиной были 
крылышки, как у бабочек, а 
одеты они были в какие-то 
пестрые балахончики в 
клеточку и в полоску, в 
крапинку и в горошек, 
скроенные не по росту. 
Одному костюм был велик, 
другому – мал, третьему – 
узок, четвертому – широк, всё 
было сшито кое-как, всё 
залатано, даже на крылышках 
наляпаны заплатки. И ни один 
из них не походил на другого, 
все разные. Лица их были 
раскрашены, как у клоунов: у 
кого красный нос картошкой, у 
кого смешные пестрые 
веснушки и рот до ушей. У 
кого на голове цветной 
цилиндр, у кого островерхая 
шапочка или просто три 
рыжих чуба, а то и лысина. 
Особенно много их сидело и 
висело на прекрасной 
серебряной башне с 
драгоценной филигранью – 
одни прыгали, другие 
крутились, третьи 
подтягивались, как на турнике, 
и все старались её сломать и 
разрушить. Бастиан выбежал 
из пещеры [104]. 
– Вон Тот говорит, что нельзя 
Бастиан встал, подошёл к ним 
и тут увидел, что вся 
котловина кишит порхающими 
комичными существами — с 
крыльями как у мотыльков. 
Они были разряжены, как 
клоуны. Клетчатые, цветастые 
и полосатые лохмотья на них 
— все не по размеру: либо 
слишком тесные, либо 
слишком просторные, и всё 
держалось на честном слове. 
Перепачканы были даже 
крылья. Двух одинаковых не 
было среди них, клоунские 
лица размалёваны, носы 
картошкой, рты до ушей. На 
одних цилиндры, на других 
колпаки, у третьих торчит 
рыжий клок волос, четвёртые 
лысые. Многие сидели и 
висели на башне из серебряной 
филиграни, прыгали, 
раскачивались и кувыркались, 
что-нибудь расшатывая при 
этом [80]. 
– Этот тут говорит, мы не 
можем всё ломать, – сообщил 





«Der Dingsda sagt, wir 
können nicht alles 
kaputtmachen», teilte die 
erste Clown-Motte den 
anderen mit [137]. 
 
 





5. Социально экономическое положение 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Übrigens ging es Held 
Hynreck bei der ganzen 
Angelegenheit nicht so sehr 
um die Suchexpedition und 
ihre Ziele, als darum, das 
Herz der Prinzessin Oglamár 
zu gewinnen. Bastian hatte 
sofort bemerkt, daß Held 
Hynreck bis über beide 
Ohren in die junge Dame 
verliebt war [114]. 
 
Что до рыцаря Инрека, то он 
собирался участвовать в этом 
турнире не столько из желания 
отправиться на Поиск, сколько 
ради того, чтобы завоевать 
сердце принцессы Огламар. 
Бастиан сразу заметил, что 
рыцарь безумно влюблен в эту 
юную особу. Он то и дело 
вздыхал, хотя никакой 
причины для вздохов, 
казалось, не было, и всё бросал 
на принцессу тревожные 
взгляды [86]. 
Герою Хинреку не так важно 
было попасть в состав 
экспедиции, как завоевать 
сердце принцессы Огламар. 
Бастиан сразу заметил, что 
герой влюблён по уши — он то 
и дело вздыхал и поглядывал 
на своё божество печальными 
глазами. А она делала вид, что 
ничего не замечает [68]. 
2. «Und wie heißt diese Stadt?» 
erkundigte sich Bastian. «Sie 
hat eigentlich keinen 
Namen», erklärte Argax, 
«aber man könnte sie - sagen 
wir mal die Alte Kaiser 
Stadt nennen». «Die Alte 
Kaiser Stadt?» wiederholte 
Bastian beunruhigt. 
«Warum? Ich sehe hier 
niemand, der wie ein Alter 
Kaiser aussieht». Nein? - das 
Äffchen kicherte - und doch 
waren alle, die du hier siehst, 
zu ihrer Zeit einmal Kaiser 
von Phantasien - oder sie 
wollten es wenigstens 
werden [179]. 
– Он, вообще-то, никак не 
называется, – разъяснил 
Аргакс, – но его можно было 
бы назвать, ну, скажем, 
Городом Бывших Королей. 
– Городом Бывших Королей? 
– встревожено переспросил 
Бастиан. – Но почему же?.. Я 
здесь не вижу никого, кто был 
бы похож на бывшего Короля. 
– Никого? – хихикнула 
обезьянка. – А ведь все те, кого 
ты здесь видишь, были в свое 
время Королями Фантазии или 
по крайней мере надеялись 
ими стать [135]. 
У него, собственно, нет 
названия. Но его можно 
назвать городом Старых 
Королей. Город Старых 
Королей? –  тревожно 
повторил Бастиан. – Почему? 
Я нигде не встретил никого 
похожего на короля. 
–Да? – обезьянка захихикала. –
Тем не менее, все, кого ты 
здесь видишь, были в свое 
время Королями Фантазии. 
Или, по крайней мере, хотели 
ими стать [100]. 
 
6. Вещи и предметы 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Ebene zu sehen gewesen 
war, das Zauber Spiegel 
Tor. Es war groß und rund 
wie eine zweite Mondscheibe 
(denn die richtige schwebte 
А в двадцати шагах от него, 
там, где раньше простиралась 
голая равнина, возвышались 
Ворота Волшебного Зеркала. 
Оно было большим и круглым, 
Перед ним шагах в двадцати, 
на том месте, где только что 
была пустая равнина, стояли 
ворота Волшебного Зеркала. 
Большие, круглые, как луна, 
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noch immer hoch droben am 
Himmel) und glänzte wie 
blankes Silber. Es war 
schwer zu glauben, daß man 
gerade durch diese metallene 
Fläche sollte hindurchgehen 
können, doch Atréju zögerte 
keinen Augenblick. Er 
rechnete damit, daß ihm, wie 
Engywuck es beschrieben 
hatte, irgendein Entsetzen 
erregendes Bild seiner selbst 
in diesem Spiegel ent 
gegentreten würde, doch das 
erschien ihm nun - da er alle 
Furcht zurückgelassen hatte - 
kaum noch der Beachtung 
wert [48]. 
словно вторая луна (настоящая 
всё ещё плыла в вышине, 
озаряя небосвод), и 
отсвечивало тусклым 
серебром. Трудно было 
поверить, что ему удастся 
проникнуть сквозь этот 
гладкий металлический диск, 
но Атрейо двинулся к нему без 
колебаний. Он ожидал, что 
увидит в этом зеркале, как его 
предупредил Энгивук, 
леденящий душу образ того, 
кто он есть на самом деле, но 
теперь, когда он навсегда 
распростился со страхом, всё 
это его ничуть не смущало 
[37]. 
они отливали серебром. 
Трудно было поверить, что 
сквозь эту плотную 
поверхность можно пройти, но 
Атрей не медлил и не 
колебался. Он готовил себя к 
тому, что увидит в зеркале 
нечто жуткое. Но то, что 
возникло перед ним, оказалось 
не стоящим внимания: толстый 
мальчишка с бледным лицом, 
примерно его лет, который 
сидел, поджав ноги, на 
гимнастических матах и читал 
книгу, завернувшись в рваное 
серое одеяло. Глаза мальчишки 
были большими и печальными. 
Позади него в сумерках 
виднелись какие-то 
неподвижные животные: орел, 
сова и лисица, а ещё дальше 
мерцало что-то похожее на 
белый скелет [29]. 
2. Vor sich, nur wenige Schritte 
entfernt, sah er das Ohne 
Schlüssel Tor, aber Atréju 
erinnerte sich weder an diese 
Bezeichnung noch daran, daß 
er vorgehabt hatte 
hindurchzugehen, um ins 
Südliche Orakel zu kommen 
. Er wußte überhaupt nicht, 
was er da wollte oder sollte 
und warum er hier war. Er 
fühlte sich leicht und sehr 
heiter, und er lachte ohne 
Grund, nur einfach aus 
Vergnügen. Das Tor, das er 
vor sich sah, war klein und 
niedrig wie eine gewöhnliche 
Pforte, die ganz für sich - 
ohne umgebende Mauern - 
auf der öden Fläche stand. 
Und der Türflügel dieser 
Pforte war geschlossen. 
Atreju betrachtete ihn eine 
Weile. Er schien aus einem 
Material zu bestehen, das 
kupferfarben schimmerte. 
Das war hübsch, doch verlor 
Atreju nach einiger Zeit das 
Interesse daran. Er ging um 
die Pforte herum und 
betrachtete sie von der 
Rückseite, aber der Anblick 
unterschied sich nicht von 
dem der Vorderseite. Auch 
И тут Атрейо почему-то вдруг 
повернул назад и решительно 
направился прямо к Воротам 
Без Ключа. Видно, ему 
захотелось ещё раз 
полюбоваться их медным 
сиянием. Оказавшись перед 
Воротами Без Ключа, он, 
чему-то безотчетно радуясь, 
отвесил поклон направо и 
налево. Потом нежно провел 
рукой по поверхности створки. 
Из какого материала она 
сделана? На ощупь он был 
теплый и казался мягкой кожей 
живого существа. И в тот же 
миг створка чуть-чуть 
приоткрылась. Атрейо 
заглянул в эту щель и увидел 
теперь то, чего не заметил в 
тот раз, когда обходил ворота 
кругом. Он сделал шаг назад и 
огляделся – перед ним лежала 
голая равнина. Тогда он снова 
посмотрел в щель 
приоткрытых ворот и увидел 
длинный коридор, 
образованный бесконечной 
колоннадой. В конце его 
находились ступени, а за ними 
– новые ряды колонн и 
террасы, потом снова 
лестница, и снова лес могучих 
колонн. Над ними 
Всего в нескольких шагах 
перед собой он увидел ворота 
Без Ключа, но не вспомнил ни 
этого названия, ни того, что 
должен пройти сквозь них и 
попасть в Южный Оракул. Он 
вообще ничего не хотел и не 
знал, зачем находится здесь. 
Зато чувствовал себя легко, 
радостно и смеялся без 
причины. Ворота перед ним 
были маленькие и низкие — 
обыкновенная дверь. Она 
стояла сама по себе, с 
косяками, но без стен, и 
створка её была закрыта. Она 
отливала медью, это было 
красиво, Атрей обошёл дверь и 
поглядел на неё с другой 
стороны. Там она выглядела 
так же. И не было ни ручки, ни 
замочной скважины. Видимо, 
дверь не открывалась, да и 
зачем её открывать, если она 
никуда не ведёт [29].  
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gab es weder eine Klinke 
noch einen Türknauf, noch 
ein Schlüsselloch darin. 
Offensichtlich war die Tür 
nicht zu öffnen, und wozu 
auch, da sie ja nirgendwohin 
führte und nur einfach so 
dastand. Denn hinter der 
Pforte war nur die weite, 
glatte und vollkommen leere 
Ebene [49].  
 
простиралось ночное небо – 
крыши не было [38]. 
 
3. Ich bin Dame Aiuоla. 
«Bastian wiederholte den 
Namen und hatte ein bißchen 
Mühe, bis es ihm gelang, ihn 
richtig auszusprechen. Dann 
griff er nach einer neuen 
Frucht. Er biß hinein, und es 
kam ihm so vor, als ob 
immer die, die er gerade aß, 
von allen die köstlichste war. 
Ein wenig besorgt sah er, daß 
er schon die vorletzte aß». 
«Möchtest du noch mehr?» 
fragte Dame Aiuоla, die 
seinen Blick bemerkt hatte. 
Bastian nickte. Da griff sie 
auf ihren Hut und ihr Kleid 
und pflückte Früchte ab, bis 
die Schale wieder gefüllt war 
[191]. 
– Меня зовут Аюола 
Цветущая. 
Бастиан повторил её имя – 
выговорить его оказалось не 
так-то просто. Он надкусил 
новый фрукт и вдруг понял, 
что тот фрукт, который ешь 
сейчас, всегда и есть самый 
вкусный. Он чуть-чуть 
огорчился, заметив, что ест 
уже предпоследний. 
– Ты хочешь ещё? – спросила 
Аюола, уловив его грустный 
взгляд. Бастиан кивнул. И тут 
она стала срывать плоды со 
своей шляпы и платья, пока не 
наполнила ими вазу [145].  
 
Я – мама Айола. 
Бастиан ел фрукты, и каждый 
следующий был вкуснее 
предыдущего. Наконец в вазе 
остался последний плод. 
– Хочешь ещё? – спросила 
мама Айола и, когда Бастиан 
кивнул, нарвала новых плодов 
со своего платья и со шляпы 
[107].  
 
4. «Du mußt ihm einen Namen 
geben!» flüsterte 
Mondenkind. Bastian nickte. 
«Perelin, der Nachtwald», 
sagte er. Er blickte der 
Kindlichen Kaiserin in die 
Augen - und nun geschah 
ihm noch einmal, was ihm 
bei ihrem ersten 
Blickwechsel geschehen war 
[95]. 
–Ты должен назвать его,– 
прошептала Лунита. Бастиан 
кивнул. 
–Перелин, Ночной Лес,– 
сказал он. Он поглядел в глаза 
Девочке Королеве 
–и с ним снова случилось то, 
что уже было, когда она 
впервые на него посмотрела 
[72]. 
Ты должен дать ему имя! – 
прошептала Луниана. 
– Перелин, ночной лес, – 
сказал Бастиан. 
Он посмотрел Детской 
Королеве в глаза – и снова 
произошло то же, что и в 
первый раз, когда они 
заглянули друг другу в глаза 
[59].  
7. Обстоятельства рождения и семейные отношения 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Quana hatte einen Sohn 
namens Quin, der ein großer 
Jäger war. Eines Tages 
erblickte Quin in den 
Wäldern ein Einhorn, das 
einen leuchtenden Stein auf 
der Spitze seines Horns trug 
[125]. 
У Серебряной Кваны был сын 
по имени Квин – знаменитый 
охотник. Однажды Квин 
встретил в лесу носорога со 
светящимся камнем на роге 
[94]. 
У Кваны был сын по имени 
Квин, заядлый охотник. 
Однажды в лесу он встретил 
единорога, у которого на 
кончике рога сиял камень [74]. 
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8. Небесные тела 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. «Wir wollen uns morgen 
nacht um dieselbe Stunde 
wiedertreffen», sagte 
Bastian, «aber nicht hier im 
Lehrsaal, sondern draußen 
auf den Dächern des 
Sternenklosters. Und ihr 
müßt aufmerksam und ohne 
Unterlaß den Himmel 
betrachten» [164]. 
– Давайте встретимся завтра 
ночью в тот же час, – 
продолжал Бастиан, – но не 
здесь, а на крышах Звёздного 
Монастыря Гигама. Но 
обещайте внимательно, не 
сводя глаз, смотреть на небо 
[124]. 
– Встретимся следующей 
ночью, – сказал Бастиан, – но 
не здесь, а на крыше звёздного 
монастыря. Гигам И вы 
внимательно и неотрывно 
будете глядеть в небо над 
вашей Фантазией [112]. 
2. «Mondenkind, ich komme!» 
sagte Bastian noch einmal 
leise in die Dunkelheit 
hinein. Er fühlte von diesem 
Namen eine unbeschreiblich 
süße, tröstliche Kraft 
ausgehen, die ihn ganz 
erfüllte. Darum sagte er ihn 
gleich noch ein paфl vor sich 
hin [93]. 
Лунита! Я иду! – ещё раз тихо 
повторил Бастиан в темноте. 
От этого имени исходила 
какая-то неописуемо 
сладостная, упоительная сила, 
и, произнося его, он сам ею 
наполнялся. И он тут же 
повторил ещё несколько раз 
[70]. 
– Луниана! – снова сказал 
Бастиан в темноту. Он 
чувствовал: от одного этого 
имени исходит сладкая, 
упоительная сила, и он 
произнёс его ещё несколько 
раз [57].  
9. Способности и свойства 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Etwa mit der Geruhsamkeit, 
mit der eine Schnecke ihre 
Fühler hervorschiebt, bildete 
sich auf der rechten Seite ein 
kleiner Auswuchs, der 
allmählich zu einem 
Erkertürmchen wurde. 
Zugleich schloß sich auf der 
linken Seite ein Fenster und 
verschwand nach und nach. 
Aus dem Dach wuchs ein 
Schornstein hervor, und über 
der Haustür bildete sich ein 
Balkönchen mit 




Veränderungen mit Staunen 
und Belustigung. Jetzt war 
ihm klar, warum dieses Haus 
den Namen «Änderhaus» 
trug [178]. 
Вот на одной его стороне 
появился небольшой нарост, и 
постепенно он превратился в 
башенку. А на другой 
закрылось окошко и понемногу 
совсем исчезло. Из крыши 
выросла труба, а над дверью 
образовался балкончик с 
решётчатыми перилами. 
Бастиан остановился и с 
веселым удивлением стал 
наблюдать за этими 
переменами. Теперь он понял, 
почему такой дом называется 
Домом Превращений! [143]. 
 
Мало того, дом, оказалось, 
непрерывно изменяется. С 
медлительностью улитки на 
правом боку дома 
вытягивались какие-то 
отростки — и постепенно 
возникла башня. 
Одновременно слева 
затянулось и заросло окошко. 
На крыше выросла труба, а над 
дверью образовался 
балкончик. 
Бастиан остановился и с 
удовольствием наблюдал за 
переменами. Было понятно, 
почему это был дом Перемен 
[106]. 
2. Sie öffnete es und holte einen 
schmalen Gürtel daraus 
hervor, der wie eine Art 
Она вытащила из-под подушки 
сиденья небольшую  шкатулку, 
украшенную драгоценностями. 
Он молчал, и, чтобы развлечь 
его, Ксаида подарила ему пояс 
в виде стеклянной цепи. 
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Kette aus beweglichen 
Gliedern bestand. Jedes 
Glied und auch die Schließe 
waren aus klarem Glas. «Was 
ist das?» wollte Bastian 
wissen. Der Gürtel klirrte 
leise in ihrer Hand. «Es ist 
ein Gürtel, der unsichtbar 
macht. Doch du, Herr, mußt 
ihm seinen Namen geben, 
damit er dir gehört». Bastian 
betrachtete ihn. «Gürtel 
Gemmai», sagte er dann 
[159]. 
Бастиан выпрямился и 
вопросительно посмотрел на 
Ксайду. Раскрыв шкатулку, 
она достала из неё тоненький 
поясок, похожий на цепочку из 
подвижных бусин прозрачного 
стекла. 
– Что это?– спросил Бастиан. 
Пояс дребезжал и тихонько 
звякал в её руке. 
–Это Пояс-Невидимка. Того, 
кто его наденет, он делает 
невидимым. Но ты, мой 
Господин, должен дать ему 
имя, чтобы он тебя слушался. 
Бастиан внимательно 
рассмотрел Пояс и сказал: 
–Пояс Гемаль [121]. 
–Этот пояс сделает тебя 
невидимым. Но ты должен 
дать ему имя, господин и 
мастер, чтобы он окончательно 
принадлежал тебе. 
– Пояс Гемуль, – равнодушно 
сказал Бастиан, беря его в руки 
[91]. 
3. Dein Urgroßvater muß 
damals ein kleines Kind 
gewesen sein. Auch ich war 
noch ein junger Spring-in-
die-Wolken, der nichts als 
Unsinn im Kopf hatte [77]. 
И я был тогда совсем юным 
Драконом по кличке Прыг-
скок-по-облакам, и в голове у 
меня были одни только 
глупости [58]. 
Я тоже был молодой шалун, у 
меня в голове ещё не было 
ничего, кроме ветра [47].  
4. Dieser Wald aus 
fleischfressenden Orchideen, 
Herr, heißt der Garten Oglais 
und gehört zum 
Zauberschloß Hórok, das 
auch die Sehende Hand 
genannt wird [147]. 
Die Form des Gebäudes war 
tatsächlich die einer 
Riesenhand, die aus der Erde 
ragte. Jeder der Finger war 
ein Turm und der Daumen 
ein Erker, auf dem abermals 
ein Turm saß. Das Ganze war 
viele Stockwerke hoch, jedes 
Fingerglied bildete eines, und 
die Fenster hatten die Form 
von leuchtenden Augen, die 
nach allen Seiten ins Land 
spähten. Es hieß zurecht die 
Sehende Hand [151]. 
Этот лес плотоядных орхидей, 
Господин, называется Садом 
Аглаи. Он примыкает к 
волшебному Замку Хороку, 
прозванному Зрячей Рукой 
[111]. 
Здание и вправду напоминало 
огромную руку, торчащую из 
земли. Каждый её палец 
представлял собой башню, а 
большой палец – застекленный 
крытый балкон, на котором 
стояла ещё одна башня. 
Суставы пальцев заменяли 
этажи, а окна этого 
многоэтажного здания в форме 
светящихся глаз зорко глядели 
во все стороны и далеко 
вперёд. Не зря этот замок был 
прозван Зрячей Рукой [104]. 
Этот лес из хищных орхидей 
называется Оглаис, он 
примыкает к волшебному 
замку Хорк, который ещё 
называют Зрячей Рукой [85]. 
Отсутствует 
10. Звукосимволизм 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Zwei Tage später kam 
übrigens auch das Irrlicht 
Blubb an, das natürlich in 
die falsche Richtung 
gelaufen war und dadurch 
einen Riesenumweg 
Два дня спустя в столицу 
прибыл Блуждающий Огонек 
Блюбб. Он, конечно, 
помчался не в том 
направлении и сделал 
огромный крюк [11]. 
Два дня спустя прибыл 
блуждающий огонёк Блубб, 
который, конечно, заблудился 
и сделал громадный крюк [9]. 
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gemacht hatte[14].  
 
2. Und schließlich - weitere 
drei Tage später - traf auch 
der Felsenbeißer 
Pjörnrachzarck ein. Er kam 
zu Fuß dahergestampft, denn 
er hatte in einem plötzlichen 
Anfall von Heißhunger sein 
steinernes Fahrrad 




И последним – ещё дня через 
три – явился Скалоед 
Пьернрахцарк. Он приплёлся 
пешком – в дороге на него 
напал такой голод, что он 
сожрал свой каменный 
велосипед [12]. 
 
И, наконец, спустя ещё три 
дня появился скалоед 
Пюрнрахцарак. Он притопал 
пешком, потому что в пути 
внезапно проголодался и 
вынужден был съесть свой 
велосипед [9]. 
3. Die zweite Gestalt, die 
rechts vom Feuer saß, war 
ein kleiner Nachtalb. Er war 
höchstens doppelt so groß 
wie das Irrlicht und glich 
einer pechschwarzen, 
fellbedeckten Raupe, die 
sich aufgesetzt hat. Er 
gestikulierte heftig beim 
Sprechen mit zwei winzigen 
rosa Händchen, und dort, wo 
unter den schwarzen 
Wuschelhaaren vermutlich 
das Gesicht war, glühten 
zwei große kreisrunde 
Augen wie Monde. 
Nachtalben der 
verschiedensten Form und 
Größe gab es überall in 
Phantasien, und so konnte 
man zunächst nicht erraten, 
ob dieser hier von nah oder 
weit gekommen war. 
Allerdings schien auch er 
auf Reisen zu sein, denn das 
bei Nachtalben 
gebräuchliche Reittier, eine 
große Fledermaus, hing 
kopfunter in ihre Flügel 
gewickelt wie ein 
zugeklappter Regenschirm 
hinter ihm an einem Ast [9]. 
«Wir drei haben das gleiche 
Ziel wie du - huhu!» 
erwiderte der Nachtalb 
Wuschwusul. «Man ist 
unter Kollegen» [10]. 
Вторым созданием был 
малюсенький Ночной Эльф, 
сидевший справа от Скалоеда. 
Ростом не больше двух 
Блуждающих Огоньков, 
взобравшихся один на 
другого, он был похож на 
чёрную мохнатую гусеницу, 
вставшую на дыбы. 
Разговаривая, Ночной Эльф 
энергично жестикулировал 
малюсенькими розовыми 
лапками, а там, где под 
буйной чёрной гривой 
находилась, по-видимому, его 
голова, посверкивали, будто 
две луны, круглые глазища. 
Во всех областях Фантазии 
полным-полно Ночных 
Эльфов разного вида и 
величины, и поначалу трудно 
было понять, издалека ли 
прибыл тот Эльф, что сидел у 
огня. Однако, судя по всему, и 
он был путешественником. 
Рядом с ним, на ветке дерева, 
головой вниз, со сложенными 
крыльями, будто закрытый 
зонтик, висел нетопырь, или, 
попросту говоря, крупная 
летучая мышь, из тех, на 
каких обычно летают Ночные 
Эльфы [6]. 
У нас троих та же цель пути, 
что и у тебя, – сообщил 
Ночной Эльф Вишвузул.– 
Мы все тут коллеги [8]. 
Вторым у костра был 
маленький ночной альб, 
ростом чуть больше 
блуждающего огонька. Он 
походил на чёрную мохнатую 
гусеницу. Разговаривая, альб 
жестикулировал крохотными 
розовыми ручками, и в том 
месте, где под лохматой 
шерстью предполагалось 
лицо, светились большие 
глаза, круглые, как две луны. 
Ночные альбы самых разных 
видов есть повсюду в 
Фантазии, поэтому сразу не 
определишь, откуда прибыл 
этот. Похоже, издалека, судя 
по присутствию обычного для 
ночных альбов ездового 
животного: большой летучей 
мыши, которая висела вниз 
головой на ветке, сложив 
крылья, как зонтик [5].  
И мы спешим туда же, куда и 
ты, хо-хо! отвечал ему ночной 
альб Вушвузуль. Ты среди 
своих коллег [6]. 
4. «Nun ja», meinte Uckück, 
der Winzling, und schob 
sein rotes Zylinderchen ins 
Genick, als Wegbeleuchtung 
wäre ein Irrlicht vielleicht 
sowieso nicht ganz das 
Ну и пусть!– беспечно заявил 
Мелюзга Укюк, сдвигая на 
затылок красный цилиндрик.– 
Разве можно полагаться в 
пути на Блуждающий Огонек? 
[9]. 
Шум удалялся и постепенно 
стих. Крохотулька Укюк 
остался один. Он натянул 
серебряные вожжи и сказал 
[7]. 
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Richtige gewesen [11].  
 
5. «Ich danke dir, Freund, denn 
gut ist dein Wille. Du bist 
mir willkommen als Gast. 
Ich bin Uyulala, die Stimme 
der Stille, im Tiefen 
Geheimnis Palast» [52].  
Милый гость из Фантазии, 
светлой страны, Добрый 
гость, ты пришел не случайно. 
Эйулала я. Голос и Зов 
тишины во Дворце 
Глубочайшей Тайны! [39]. 
Во дворце глубокой тайны, я 
витаю не случайно. Слышишь 
голос тишины? Вот зачем 
стихи нужны. Кажется я все 
сказала, звать меня Уиулала 
[31]. 
6. «Wenn man bloß ein halber 
Esel ist wie ich und kein 
ganzer, dann fühlt man so 
was. Sogar die Pferde haben 
etwas gemerkt. Du brauchst 
mir nichts zu sagen, Herr. 
Ich würde es gern meinen 
Kindern und Enkeln 
erzählen können, daß ich 
den Retter getragen und als 
erste begrüßt habe. Leider 
hat unsereins keine Kinder». 
«Wie heißt du?» fragte 
Bastian. «Jicha, Herr» 
[115]. 
  
Я ведь только наполовину 
ослица, а значит, ещё 
способна кое о чем 
догадаться. Даже лошади и те 
что-то заметили. Можешь мне 
ничего не говорить, Господин. 
Я была бы рада рассказать 
своим детям и внукам, что у 
меня на спине сидел сам 
Спаситель Фантазии, и я 
первая его приветствовала. 
Но, увы, у нас, лошачих, не 
бывает детей. 
– Как тебя зовут? – спросил 
Бастиан. 
– Йиха, Господин [87].  
– Кто не полный осёл, а 
только наполовину, как я, тот 
не может этого не заметить. Я 
была бы счастлива рассказать 
моим детям и внукам, что 
несла на себе спасителя 
Фантазии и первой 
приветствовала его. Но у 
меня, к сожалению, нет ни 
детей, ни внуков. 
– Как тебя зовут? – спросил 
Бастиан. 
– Йиха, господин [69].  
7. Doch diese Empfindung war 
sogleich vorüber, er hielt 
dem Blick des Löwen stand. 
«Ich», sagte das gewaltige 
Tier, «bin Graograman, der 
Herr der Farbenwüste, den 
man auch den Bunten Tod 
nennt» [103]. 
 
Только теперь Лев направил 
на него свой взгляд. Бастиан 
ощутил, что его окутывает 
пелена пламени и вот сейчас 
он превратится в горсточку 
пепла. Но это ощущение тут 
же прошло, и он выдержал 
взгляд Льва. 
– Я – Граограман, Владыка 
Разноцветной Пустыни,– 
сказал огромный зверь, 
–а ещё меня называют 
Огненной Смертью [78]. 
 
Только теперь лев поглядел 
на Бастиана, и у того 
появилось чувство, что его 
окатило огнём, от которого он 
должен был на месте 
превратиться в пепел. 
– А я, – сказал могучий зверь, 
– Граограман, господин 
цветной пустыни. Меня ещё 
называют Цветная Погибель 
[62].  
 
11. Эмоции и чувства 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Besser ist es jedem Jäger in 
den Sümpfen umzukommen, 
denn im Land der Toten 
Berge gibt es jenen Tiefen 
Abgrund, dort haust 
Ygramul, die Viele, der 
entsetzlichste der Schrecken 
[32]. 
В том краю, где Горы Смерти, 
Встретишь пропасть на пути, 
Играмуль, гроза округи, В ней 
живет, меняя лики, – 
МНОЖЕСТВО, ужасным роем, 
Страх из Страхов, Страх 
Великий 
[25]. 
Не укрыться никому, уносите 
ноги. Там таиться Эграмуль – 
Многий [20]. 
2. Alles Getier im Haulewald 
duckte sich in seine Höhlen, 
Nester und Schlupflöcher. Es 
war Mitternacht, und in den 
Wipfeln der uralten riesigen 
В Воющем Лесу была 
полночь. Все звери и птицы в 
лесу укрылись в своих 
берлогах, норах и гнездах [5]. 
В Ревучем лесу всё зверьё 
попряталось в норы, берлоги и 
гнёзда [5]. 
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Bäume brauste der 
Sturmwind [8]. 
 
3. Weit, weit von hier im 
Norden liegen die Sümpfe 
der Traurigkeit. Mitten in 
diesen Sümpfen ragt der 
Hornberg auf [27]. Durst und 
Hunger begannen Atréju zu 
peinigen. Seit zwei Tagen 
hatte er die Sümpfe der 
Traurigkeit hinter sich 
gelassen, seither irrte er 
durch eine Felsenwüste, in 
der es nichts Lebendes gab 
[31]. 
В Фантазии есть создание куда 
более древнее, чем все 
остальные. Далеко-далеко 
отсюда, на севере, лежат 
Болота Печали [21]. 
Атрейо мучил голод и томила 
жажда. Вот уже два дня, как 
он, выбравшись из Болот 
Печали, шел по Каменной 
Пустыне, в которой не было 
ничего живого [24]. 
 
 
Да, – отвечал Атрей, – мы 
должны отыскать где-то 
посреди болота Роговую гору 
[16].  
Голод и жажда уже начали 
мучить Атрея. Минуло два дня, 
как он выбрался из болота 
Уныния, и с тех пор блужда л 
по скалистой пустыне, в 
которой не было ничего 
живого [19] 
4. Aber dieser Glücksdrache, 
den Atreju jetzt sah, befand 
sich wahrhaftig nicht in einer 
Lage, in der ihm nach Singen 
zumut sein konnte. Der 
lange, geschmeidige Leib, 
dessen perlmutterfarbene 
Schuppen rosig und weiß 
glitzerten, hing verkrümmt 
und gefesselt in dem riesigen 
Spinnennetz. Die langen 
Barten am Maul des Tieres, 
die üppige Mähne und die 
Fransen am Schweif und an 
den Gliedmaßen waren in die 
klebrigen Seile verstrickt, so 
daß es sich kaum noch regen 
konnte. Nur die Augenbälle 
in seinem löwenartigen 
Haupt funkelten rubinrot und 
zeigten, daß er noch lebendig 
war [34].  
Но тому Дракону Счастья, 
которого увидел Атрейо, 
сейчас было не до пения. Его 
длинное гибкое тело, покрытое 
поблескивающей 
перламутровой чешуей с бело-
розовым отливом, висело в 
воздухе, опутанное 
чудовищной липкой паутиной. 
Длинные усы, украшающие 
морду дракона, его роскошная 
грива и бахрома на хвосте так 
плотно пристали к клейким 
канатам, что он уже едва мог 
шелохнуться. Только 
вспыхивающие рубиновым 
светом глаза на его львиной 
морде говорили о том, что он 
ещё жив [26]. 
 
Но тот дракон везения, 
которого видел сейчас Атрей, 
был в таком плачевном 
состоянии, что ему было не до 
песен. Длинное гибкое тело, 
чешуйки которого 
переливались розовым и белым 
перламутром, было прочно 
опутано паутиной. Длинные 
усы, пышная белая грива и 
кисти на хвосте – всё 
переплелось с канатами, держа 
его в плену. Только глаза на 
его львиноподобной голове 
поблёскивали рубиново-
красным светом и показывали, 
что он ещё жив [21].  
5. Unterwegs erfuhr Bastian 
von dem Fährmann, der 
übrigens ein Kleid aus 
Silbergewebe trug, daß die 
veilchenblauen Wasser des 
Sees so salzig und bitter 
waren, daß nichts auf die 
Dauer ihrer zersetzenden 
Wirkung widerstehen konnte 
- nichts, außer dem Silber. 
Der See hieß Murhu oder der 
Tränensee [116]. 
Пока ладья плыла, Бастиан 
узнал от кормчего, одетого в 
костюм из серебряной парчи, 
что вода в озере солона и 
горька и, кроме серебра, нет 
материала, который она бы в 
конце концов не разъела. 
Озеро это называлось Муру, 
или Озеро Слёз [89]. 
От паромщика, который 
перевозил их, Бастиан узнал, 
что фиалковая вода озера 
настолько едкая, что никакой 
другой материал, кроме 
серебра, не может ей 
противостоять и быстро 
растворяется. Озеро 
называется Мурху, или озеро 
Слёз [69]. 
12. Ассоциации 
«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой 
нет» А. Исаева, Л. Лугина, 
1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. «Es ist das Bergwerk der Это Рудник Картин. Это рудник сновидений. 
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Bilder». «Das Bergwerk der 
Bilder?» wiederholte Bastian 
verwundert, «so etwas habe 
ich noch nie gehört» [196]. 
«Es sind die vergessenen 
Träume aus der 
Menschenwelt», erklärte 
Yor. «Ein Traum kann nicht 
zu nichts werden, wenn er 
einmal geträumt wurde. Aber 
wenn der Mensch, der ihn 
geträumt hat, ihn nicht behält 
-wo bleibt er dann? Hier bei 
uns in Phantasien, dort unten 
in der Tiefe unserer Erde. 
Dort lagern sich die 
vergessenen Träume ab in 
feinen, feinen Schichten, eine 
über der anderen. Je tiefer 
man hinuntergräbt, desto 
dichter liegen sie. Ganz 
Phantasien steht auf 
Grundfesten aus vergessenen 
Träumen» [197]. 
– Рудник Картин? – 
удивленно переспросил 
Бастиан. – Такого я никогда не 
слыхал [149]. 
Это забытые сны из 
Человеческого Мира, – 
объяснил Йор. – Сон, однажды 
приснившись, не может 
превратиться в ничто. Но если 
человек, которому он снился, 
его забыл – где он остается? 
Здесь, у нас в Фантазии, в 
глубинах нашей земли. Там 
внизу собираются забытые сны 
и ложатся тонкими-тонкими 
слоями один над другим. Чем 
глубже роешь, тем плотнее они 
лежат. Вся Фантазия стоит на 
фундаменте забытых 
сновидений, они – её 
основание [150].  
– Рудник сновидений? – 
удивлённо повторил Бастиан. – 
Про такое я не слыхал [111]. 
– Это забытые сновидения из 
человеческого мира. Сон не 
может исчезнуть, раз уж он 
приснился. Но если человек, 
который видел сон, не 
сохранил его в памяти, он 
попадает сюда, в Фантазию, в 
глубину нашей земли. Там 
лежат тонкими слоями все 
забытые сны, один над другим. 
Чем глубже, тем плотнее. Вся 
Фантазия покоится на плитах 
из забытых снов [111]. 
 
2. Es war für diese Landschaft 
durchaus kein 
ungewöhnliches Wetter, 
denn das Schicksalsgebirge 
- so war sein Name - war das 
größte und höchste in ganz 
Phantasien und sein 
mächtigster Gipfel reichte 
buchstäblich bis in 
Himmelshöhen hinauf [86]. 
Ведь Горы Судьбы – так 
называлась горная цепь – были 
самыми высокими и могучими 
во всей Фантазии, а их главная 
вершина упиралась прямо в 
небо, не в переносном, а в 




Такая погода обычна для гор 
Судьбы. Ведь они самые 
высокие и крутые во всей 
Фантазии, некоторые их 
вершины возносятся в 
буквальном смысле до неба 
[53]. 
3. Und gerade in dem 
Augenblick, als er glaubte, 
alle Kraft seines Willens 
reiche nicht mehr aus, um 
ihn auch nur noch einen 
einzigen Schritt vorwärts zu 
tragen, hörte er den 
Widerhall dieses Schrittes im 
Inneren des Felsenbogens. 
Und zugleich fiel alle Furcht 
von ihm ab, so völlig und 
ohne Rest, daß er fühlte, er 
würde von nun an nie wieder 
Furcht empfinden, was auch 
geschehen mochte. Er hob 
den Kopf und sah, daß das 
Große Rätsel Tor hinter 
ihm lag. Die Sphinxen hatten 
ihn durchgelassen [48].  
И вот как раз когда Атрейо 
почувствовал, что уже никаким 
усилием воли он больше не 
заставит себя переставить 
ногу, он услышал эхо своего 
шага, отраженное каменной 
аркой. И тотчас пропал 
давивший его страх, исчез, не 
оставив никакого следа. И он 
явственно ощутил, что уже 
никогда больше не будет его 
испытывать, что бы с ним ни 
случилось. 
Атрейо поднял голову и 
увидел, что Ворота Великой 
Загадки уже позади. Сфинксы 
пропустили его [37].  
 
 
И как раз в тот момент, когда 
ему казалось, что силы 
кончились и нет возможности 
сделать хотя бы ещё один шаг, 
он услышал, как звуки гулко 
отдались в пространстве между 
колонн. И в тот же миг страх 
отпустил его, и он понял, что 
отныне не устрашится уже 
ничего — что бы ни 
встретилось ему на пути. 
Он поднял голову и увидел, 
что ворота Великой Загадки 
остались позади. Сфинксы 
пропустили его [29]. 
 
4. Wir haben uns ganz zufällig 
hier getroffen. Aber jeder 
bringt der Kindlichen 
Kaiserin die gleiche 
Мы встретились здесь 
совершенно случайно, однако 
все мы несем Девочке 
Королеве одну и ту же 
Мы встретились здесь 
случайно, но весть для Детской 
Королевы у всех одна. 
Это означает, вздохнул 
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Botschaft. «Und das heißt», 
ächzte der Felsenbeißer, 
«ganz Phantasien ist in 
Gefahr» [11]. 
горькую весть. 
Это значит, что вся Фантазия 
в беде,– прокряхтел Скалоед 
[9]. 




«Die Unendliche Geschichte» 
Michael Ende, 1979 
«История, конца которой нет» 
А. Исаева, Л. Лугина, 1997 
«Бесконечная книга с 
рисунками от А до Я» Т. 
Набатникова, 1992 
1. Herein trat Cairon, der 
berühmte und 
sagenumwobene Meister der 
Heilkunst. Er war, was man 
in älteren Zeiten einen 
Zentauren genannt hat. Er 
hatte menschliche Gestalt bis 
zur Hüfte, der übrige Teil 
war der Körper eines Pferdes 
[18]. 
Вдруг в Зале воцарилась 
гробовая тишина, и все взоры 
обратились к большой 
двустворчатой двери: она 




Он был из тех, кого в старину 
называли кентаврами – с 
головы до пояса он выглядел 
как человек, а книзу от пояса – 
как лошадь [13]. 
Вдруг в зале воцарилась 
тишина, и все взгляды 
обратились к распахнувшейся 
двери. Оттуда вышел Сайрон, 
тот знаменитый, овеянный 
легендами мастер врачебного 
искусства. 
Он был тем, кого в старые 
времена называли кентаврами. 




2. Wie sie erklärten, stammte es 
von einem 
Phantásienreisenden aus 
längst vergangenen Tagen, 
der Schexpir oder so ähnlich 
geheißen hatte [132]. 
Когда я был мальчонкой, Хоп-
хайди, хоп-хайда, Дул ветер, 
хоп-хайди-хайда, А с неба 
капала вода… 
Они уверяли, что эту песню 
сочинил в давно прошедшие 
времена некий знаменитый 
путешественник по странам 
Фантазии по фамилии не то 
Шекспир, не то как-то ещё 
вроде этого [100]. 
 
Когда я был мальчишкой, 
гулял я, молодец…Они 
говорили, это старинная песня 
путешественников и 
называется не то Шекспир , не 
то что-то в этом роде [77]. 
  
3. «Argax, mein Name, sehr 
angenehm!» antwortete das 
Äffchen und lüpfte den 
Doktorhut, «und mit wem 
habe ich das 
Vergnügen?»[178]. 
– Меня зовут Аргакс. Очень 
приятно!  
– ответила обезьянка, 
приподняв свою докторскую 
шапочку. 
– А с кем имею честь? [136]. 
– Меня зовут Аргакс, очень 
приятно! – ответила обезьянка, 
приподнимая шапочку. –  С 
кем имею честь? [124]. 
4. Und nun sah Atreju, daß 
neben diesem Pfeiler 
hochaufgerichtet und völlig 
reglos im Mondlicht eine 
mächtige Sphinx saß. Die 
Vorderpranken, auf die sie 
sich stützte, waren die eines 
Löwen, der hintere Teil ihres 
Leibes war der eines Stiers, 
auf dem Rücken trug sie 
gewaltige Adlerschwingen, 
und ihr Gesicht war das eines 
Menschen - jedenfalls der 
Form nach, denn der 
Ausdruck war nicht 
menschlich. Es war schwer 
И Атрейо увидел рядом с ней 
огромного неподвижного 
сфинкса, освещённого луной. 
Передние лапы у него были 
львиные, задняя часть 
туловища, как у быка, а на 
спине красовались могучие 
орлиные крылья. Лицо 
сфинкса – лицо женщины – 
всё же трудно было назвать 
человеческим лицом из-за его 
выражения: на нем застыла то 
ли улыбка, то ли печать 
глубокой печали или полного 
равнодушия. Атрейо долго 
разглядывал это лицо и в конце 
И тут Атрей разглядел, что у 
колонны, выпрямившись в 
свете луны, неподвижно сидит 
могучий сфинкс. Передние 
лапы, на которые он опирался, 
были львиные. Задняя часть 
тела бычья, на спине огромные 
крылья, а лицо – человеческое 
– во всяком случае, по форме, 
ибо выражение этого лица 
лучше было бы назвать 
нечеловеческим. Трудно было 
определить, то ли это лицо 
улыбается, то ли выражает 
непомерную скорбь, то ли 
полное равнодушие. Сначала 
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zu entscheiden, ob dieses 
Gesicht lächelte oder 
unermeßliche Trauer 
widerspiegelte oder auch 
völlige Gleichgültigkeit. 
Nachdem Atreju es eine 
Weile betrachtet hatte, schien 
es ihm allerdings von 
abgrundtiefer Bosheit und 
Grausamkeit erfüllt, doch 
gleich mußte er seinen 
Eindruck wieder berichtigen 
und fand nichts mehr als 
reine Heiterkeit darin [41].  
концов решил, что оно 
исполнено отчаянной злобы и 
мрачности, но мгновение 
спустя ему уже казалось, что 
он ошибся и что, напротив, оно 
свидетельствует о самом 
веселом нраве [32].  
 
оно показалось Атрею злым и 
свирепым, а потом, наоборот, 
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1. Транскрипция 1. (Herr) Menge  1. (Господин) Менге 
(1) 
2.  (Господин) Менге 
(2) 
1. Неадекватный 
2. Неадекватный  
3. Engywuck 3. Энгивук (1) 
4. Энгивук (2) 
3. Неадекватный 
4. Неадекватный 
4. (Frau) Karge 5. (Госпажа) Карге (1) 
6. (Фрау) Карге (2) 
5. Неадекватный 
6. Неадекватный 
5. Temperamentnik 7. Темпераментник (1) 7. Адекватный  
6. Gmork 8. Гморк (1) 
9. Гморк (2) 
8. Неадекватный 
9. Неадекватный 
7. Quana 10. Квана (1) 
11. Квана (2)  
10. Неадекватный 
11. Неадекватный 
8. Perelin 12. Перелин (1) 
13. Перелин (2) 
12. Адекватный 
13. Адекватный 
9. Quin 14. Квин (1) 
15. Квин (2)  
14. Неадекватный 
15. Неадекватный 
10. Uckück 16. Укюк (1) 
17. Укюк (2)  
16. Неадекватный 
17. Неадекватный 
11. Jicha 18. Йиха (1) 
19. Ииха (2)  
18. Адекватный 
19. Адекватный 
12. Graograman 20. Граограман (1) 
21. Граограман (2) 
20. Адекватный 
21. Адекватный 
13. Cairon 22. Цайрон (1) 22. Адекватный 
14. Schexpir 23. Шекспир (1) 
24. Шекспир (2)  
23. Неадекватный 
24. Неадекватный 
15. Argax 25. Аргакс (1) 
26. Аргакс (2) 
25. Адекватный 
26. Адекватный 
16. Sphinx 27. Сфинкс (1) 
28. Сфинкс (2) 
27. Адекватный 
28. Адекватный 
17. (Herr) Dröhn 29. (Господин) Дрон (1) 
30. (Господин) Дрон (2)  
29. Неадекватный 
30. Неадекватный 
18. Amarganth 31. Амаргант (1) 
32. Амаргант (2) 
31. Адекватный 
32. Адекватный  
19. Urgl 33. Ургл (2) 33. Неадекватный 
20. Smärg 34. Смэрг (2) 34. Неадекватный 
21. Blubb 35. Блубб (2)  35. Неадекватный 
22. Wuschwusul 36. Вушвузул (2) 36. Неадекватный 
2. Транслитерация 1. Urgl 1. Ургула (1) 1. Неадекватный 
2. Smärg  2. Смэрг (1)  2. Неадекватный 
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3. Hynreck 3. Инрек (1) 
4. Хинрек (2) 
3. Неадекватный 
4. Неадекватный 
4. Blubb 5. Блюбб (1)  5. Неадекватный 
5. Ygramul  6. Играмуль (1) 6. Неадекватный 
7. Cairon 7. Сайрон(2) 7. Адекватный 
3. Калькирование 1. Elfenbeinturm 1. Башня Слоновой 
Кости (1) 




2. Vier Viertel Troll 3. Тролль Четыре 
Четверти (1)  
3. Адекватный 
3. Dreibeiner 4. Трехноги (1) 4. Адекватный 
4. Kupferne Ameisen 5. Медные муравьи (1) 5. Адекватный 
5. Silberbergen 6. Серебряные Горы 
(1) 




6. Hornberg 8. Роговая Гора (1) 
9. Роговая Гога (2) 
8. Адекватный 
9. Адекватный 
7. Moder-Moor 10. Гнилое Болото (1) 
11. Гнилое Болото (2) 
10. Адекватный 
11. Адекватный 
8. Land des Kalten 
Feuers 
12. Страна Холодного 
Огня (1) 




9. Feuergeist 14. Дух Огня (1) 
15. Огненный дух (2) 
14. Адекватный 
15. Адекватный 
10. Grünhäute 16. Зеленокожие (1) 
17. Зеленокожие (2) 
16. Адекватный 
17. Адекватный 
11. Immer-Weinende 18. Вечно Плачущие (1) 18. Адекватный 
12. Immer-Lachende 19. Вечно Смеющиеся 
(1) 




13. Nichts 21. Ничто (1) 
22. Ничто (2) 
21. Адекватный 
22. Адекватный 

















16. Haulewald 27. Воющий Лес (1) 
28. Ревучий Лес (2) 
27. Адекватный 
28. Адекватный 
17. Sümpfe der 
Traurigkeit 
29. Болота Печали (1) 29. Адекватный 
18. Glücksdrache 30. Дракон Счастья (1) 




19. Tränensee 32. Озеро Слез (1) 
33. Озеро Слез (2) 
32. Адекватный 
33. Адекватный 
20. Bergwerk der Bilder 34. Рудник Картин (1) 34. Адекватный 
21. Schicksalsgebirge 35. Горы Судьбы (1) 
36. Горы Судьбы (1) 
35. Адекватный 
36. Адекватный 
22. Großes Rätsel Tor 37. Ворота Великой 
Загадки (1) 




23. Gräsernes Meer 39. Травяное Море (1) 
40. Травяное Море (2) 
39. Адекватный 
40. Адекватный 
24. Land der Singenden 
Bäume 
41. Страна Поющих 
Деревьев (1) 
41. Адекватный 
25. Toten Berge 42. Мертвые Горы (2) 42. Адекватный 
4. Переводческие 
новообразования 
1. Brodelbrüh 1. Кипучая Лужа (1) 1. Неадекватный 
2. Wildweibchen 2. Дикушка (1)  
3. Ведьма (2) 
2. Адекватный 
3. Неадекватный 
3. Nichtssagenden 4. Ничевошки (1) 4. Неадекватный 
4. Mondenkind 5. Лунита (1) 
6. Луниана (2) 
5. Адекватный 
6. Адекватный 
5. Gemmai 7. Гемаль (1) 
8. Гемуль (2) 
7. Неадекватный 
8. Неадекватный 
6. Pjörnrachzarch 9. Пьернрахцарк (1) 
10. Пюрнрахцарак (1) 
9. Неадекватный 
10. Неадекватный 
7. Wuschwusul 11. Вишвузул (1) 11. Неадекватный 
8. Uyulala 12. Эйулала (1) 
13. Улулала (2) 
12. Адекватный 
13. Адекватный 
9. Korbstadt 14. Плетеный город( 2) 14. Адекватный 
10. Vier Viertel Troll 15. Тролль четырех 
четвертей (2) 
15. Адекватный 
11. Schattenschelm 16. Сгусток тени (2) 16. Неадекватный 
12. Dreibeiner 17. Трехногие (2) 17. Адекватный 
13. Wanderfelsen 18. Ходячие Скалы в 
виде флейт (2) 
18. Неадекватный 
14. Winzling 19. Крохотулька (2) 19. Адекватный 
15. Viele 20. Многий (2) 20. Адекватный 
16. Der Große Wissende 21. Великий знаток (2) 21. Адекватный 
17. Drei Tief Sinnenden  22. Трое Знающих (2) 22. Неадекватный 
18. Spring-in-die-Wolken 23. Шалун (2) 23. Неадекватный 
19. Ygramul 24. Эграмуль (2) 24. Неадекватный 
20. Clown-Motte 25. Клоунский мотылек 
(2) 
25. Неадекватный 





1. Korbstadt  1. Плетенка (1) 1. Адекватный 
2. Kopffüßler 2. Головоноги (1) 
3. Головоноги (2) 
2. Адекватный 
3. Адекватный 
3. Schattenschelm  4. Тенеплут (1) 4. Адекватный 




5. Zwie 7. Двойной (1) 7. Адекватный 
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6. Käferreiter 8. Жуко-Жокей (1) 8. Адекватный 
7. Flötentiere 9. Звери-флейтисты (1) 9. Адекватный 
8. Der Große Wissende 10. Великий Всезнай (1) 10. Адекватный 
9. Der Tief Sinnenden 11. Трое Глубоко 
Мыслящих (1) 
11. Адекватный 
10. Irrlicht 12. Блуждающий огонек 
(1) 




11. Ohne Schlüssel Tor 14. Ворота без Ключа 
(1) 




12. Spring-in-die-Wolken 16. Прыг-скок-по-
облакам(1) 
16. Адекватный 
13. Immer-Weinende 17. Вечноплачущие (2) 17. Адекватный 





перевод на основе 
калькирования 
1. Toten Berge  1. Край Мертвых Гор 
(1) 
1. Адекватный 
2. Änderhaus  2. Дом перемен (2) 2. Адекватный 







1. Bunter Tod 1. Огненная Смерть (1) 1. Адекватный 
2. Viele 2. Множество (1) 2. Адекватный 
3. Kindliche Kaiserin 3. Девочка Королева 
(1) 




4. Phantasien 5. Фантазия (1) 
6. Фантазия (2) 
5. Адекватный 
6. Адекватный 
5. Alte Kaiser Stadt 7. Город Старых 
королей (2) 
7. Адекватный 









1. Felsenbeißer 1. Скалоед (1) 
2. Скалоед (2) 
1. Адекватный 
2. Адекватный 
2. Alte Kaiser Stadt 3. Город бывших 
королей (1) 
3. Адекватный 
3. Zauber Spiegel Tor  4. Ворота Волшебного 
Зеркала (1) 




4. Änderhaus 6. Дом превращений 
(1) 
6. Неадекватный 
5. Sehende Hand 7. Зрячая Рука (1) 7. Адекватный 







1. Dame Aiuola 1. Аюола Цветущая (1) 1. Адекватный 
11. Калькирование + 1. Uralte Morla 1. Древняя Морла (1) 1. Неадекватный 
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1.  Land der Singenden 
Bäume 
1. Земля Поющих 
Деревьев (2) 
1. Адекватный 
13.  Переводческие 
новообразования + 
транскрипция 
1. Dame Aiuola 1. Мама Айола (2) 1. Неадекватный 
 
